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D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 25. 
B A N Q U E T E REGIO 
E n Palacio se ha celebrado un ban-
quete en honor de los Comisionados 
asturianos que trajeron al Príncipe de 
Asturias la Cruz de Pelayo y las mil 
doblas que acostumbra á entregar el 
Principado al heredero directo del 
E L CONGRESO 
E n el Congreso adelanta rápida-
mente la aprobación de las actas, y se 
cree posible que para el primero de 
Junio quede constituida definitiva-
mente aquella Cámara. 
LOS C A T A L A N I S T A S 
Y E L GOBIERNO 
D. Alberto Rusiñol, diputado por 
Barcelona, ha celebrado una conferen-
cia con el Presidente del Consejo de 
Ministros y asegúrase que en ella se 
ha llegado á un acuerdo sobre las as-
piraciones y tendencias de los dipu-
tados de la región catalana. 
H U E L G A Y MOTIN 
Se han declarado en huelga los mi-
neros de la zona de Huelva, calcu-
lándose en 1,400 el número de huel-
guistas. 
L a Guardia Civil se vió precisada á 
intimar á los grupos que se disolvie-
ran siendo recibida con mueras, sil-
bidos y pedradas, por lo que hizo al-
gunos disparos contra los amotinados, 
cansándoles á estos algunos heridos. 
También resultaron heridos algu-
nc: guardias. 
LOS REPÜBLCANOS 
E l Sr. Salmerón ha convocado la 
Acimbiea nacional republicana para 
I I O T A S 
Vaya un aplauso caloroso al nuevo 
Jefe de la Secretaría de Justicia por 
las instrucciones que acaba de emviar 
á los jueces correccionales, previnién-
doles, entre otras cosas, que se "aten-
gan en los juicios á las formalidades 
que previene la ley, que funden las re-
soluciones que en cada caso adopten, 
que instruyan á los acusados de sus de-
rechos, "oyéndolos en sus descargos 
con la atención que merecen y la ley 
les otorga," y que procuren que se 
guarde en los actos que en los juzga-
dos se celebren, seriedad y corrección. 
Y pudo recordar, además, el señor 
Landa, á los jueces correccionales, que 
tienen el deber de oir siempre á los 
testigos que presenten los acusados, 
porque se ve con demasiada frecuen-
cia que "algunos jueces se dan por en-
terados oyendo la acusación y el des-
cargo—á veces oyendo sólo la acusa-
ción—y se niegan, no ya á citar testi-
gos, sino á escuchar á los que acuden 
al juzgado llevados por la parte acusa-
da. Cierto que aquella prevención e^tá 
implícitamente contenida en la de ins-
truir á los acusados de sus derechos y 
cirios en sus descargos; pero tratán-
dose de destruir prácticas viciosas, ile-
gales y abusivas, la precisión, aunque 
sea lógicamente redundante, no es de-
fecto. 
E l Jefe del Departamento de Justi-
cia promete idedioar la atención " á mu-
chas reformas del prcucedimiento co-
ción que hemos hecho reiteradas ve-
ces, y la última recientemente, de que 
como contrapeso á la enorme facultad 
de dictar'fallos inapelables, se ofrezca 
la garantía de un recurso eficaz de res-
ponsabilidad contra la prevaricación, 
la ignorancia ó La omisión indebida de 
las' formalidades prescritas en la ley. 
E l señor Landa empieza á justificar 
el aplauso con que fué recibida la no-
ticia de su designación para las deli-
cadas funciones que ahora ejerce. 
Que esa justificación sea completa, es 
lo que deseamos en interés de la ad-
ministración de justicia- y en interés 
del propio señor Landa. 
una reunión que habrá de celebrarseT^6^01181'" 7 es natural creer que n0 
el día 22 de Junio próximo. ' ha de echar eai saco roto la recomenda-
Los vegueros de la zona de San 
Juan y Martínez están muy satisfe-
chos, según el telegrama de aquella 
provincia que publicamos en la edición 
matinal, de que se haya cbado comien-
zo á los trabajos de la carretera á la 
bahía de Punta de Cartas, que es de 
gran importancia para la comarca, y 
además elogian la actividad que des-
pliega en este asunto el director de la 
obra, Mr. Moore, teniente del cuerpo 
de ingenieros; pero creen que el traza-
do puede y debe variarse en beneficio 
de todos: del Tesoro, porque se obten-
dría una economíia considerable, y de 
la jurisdicción de San Juan y Martí-
nez, porque se conseguiría hacer la co-
municación más rápida, y por consi-
guiente el transporte de mercancías 
más económico. 
' E l teniente Moore y su jefe el coro-
nel Black resolverán en definitiva este 
asunto, que es de vital interés para 
los productores de San Juan y Martí-
nez, de acuerdo con éstos. 
Estamos seguros de ello. 
Reformada con toda elegancia esta 
casa, harto conocida del público y 
pronto á inaugurar un magnífico Res-
taurant, su dueño invita á que sea vi-
sitada. Pruébense el sabroso, ZM^C/I, los, 
helados y refrescos, que no tienen ri-
val. 
E l servicio es del todo esmerado. 
No hacemos reclamos. E l mejor re-
clamo es la verdad de lo que se ofrece. 
E l Salón E . 
Cámara de Comercio 
Presidida por el señor Luis S. Gal-
bán, celebró anoche dicha corporación 
la jointa reglamentaria del presente 
mes, aprobándose el acta correspon-
diente á la sesión de 26 de Abril úl-
timo. 
E l subsecretario dió cuenta de las 
gestiones realizadas por la presidencia 
respecto á los conflictos originados por 
la circular de la secretaría de Hacien-
da, dictada sobre los análisis de los vi-
nos que se importan y de lo ocurrido 
con este motivo en Matanzas, á donde 
tuvo necesidad de trasladarse el Super-
visor de Hacienda, para resolver un ca-
so relacionado con difeha orden. Tam-
bién se leyó una carta de un importa-
dor de esta plaza, manifestando: que 
la Aduana trataba de decomisar unas 
cajas de vino añejo estirilizado que ha-
bía recibido, fundándose en que con-
tenía, según el análisis, más de dos 
gramos de yeso, que era el límite con-
sentido por las Ordenanzas Sanitarias 
que rigen. Discutido el punto suficien-
temente se acordó: que la Secretaría 
examine las disposiciones que rigen en 
la materia, en los países productores 
de aquellos caldos, y si de este examen 
se deduce alguna exageración en las 
Ordenanzas Sanitarias, se solicite la 
reforma de la mencionada ley, siempre 
que la petición no entrañe algún per-
juicio para la salud pública. 
Se leyeron las siguientes comunica-
ciones: de la Secretaría de Hacienda, 
desestimando la reclamación de los se-
ñores ^Sobrinos de Bea, de Matanzas, 
respecto al peso de unos sacos de arroz. 
Confirmado multa impuesta á los 
señores J . de D. Bolívar, de Cuba, por 
no presentar factura en el tiempo exi-
gido por la Administración. 
Ordenando la rectificación de un 
aforo, hecho en la Aduana de este 
puerto á un tejido de los señores Ro-
dríguez Alvarez y Ca., clasificado como 
labrado, siendo llano y liso. 
L a junta quedó enterada con la ma-
yor satisfacción, de una carta recibi-
da del Departamento de Agricultura, 
Industria y Comercio, encomiando los 
servicios que la Cámara viene pres-
tadno á dicho Centro, en los asuntos 
que somete á su informe y remitiendo 
u îa valiosa colección de las marcas co-
merciales que han sido registradas en 
la oficina internacional de Berna, la-
mentándose los concurrentes, de que 
no exista la misma cordialidad de re-
laciones entre este Organismo y la Se-
cretaría de Hacienda. 
Se aprobó el informe de la Cámara, 
en favor de la tarifa presentada ante 
la Secretaría de Obras Públicas, por 
la Ilavana Central Railroad Co., cu-
yo trabajo solicitó el Ayuntamiento de 
esta Capital. 
Cumpliendo acuerdos anteriores, se 
dió cuenta de los trabajos realizados 
por la Mesa, referentes al Tratado de 
Reciprocidad que existe con los Esta-
dos Unidos; de las comunicaciones re-
cibidas de <̂ ;ros 'Centros afines y de las 
conferencias realizadas con el vicepre-
sidente de la Lonja de Víveres de New 
York, señor Rabadán, conviniéndose en 
esperar que conteste la Liga Agraria 
á la exitación de esta Cámara sobre el 
particular á fin de tomar acuerdo defi-
nitivo sobre la campaña que deba lle-
varse á cabo. 
Fué aprobado el estado de caja co-
rrespondiente al bimestre último, el 
cual arroja una existencia de ^lOT-OÍ) 
oro español y $370-4,0 en billetes del 
Banco Español, 
Tratados otros asuntos de orden te* 
terior, se levantó la. sesión á las diez 
de la noche. 
Depende muchas veces el éxito co-
mercial de una empresa en la instruc-| 
ción áiercantil, poco más ó menos qno 
se haya recibido. Para estar bien pre-! 
parado acuda á la Academia de Luís 
B. Corrales, Aguila 112. 
eos de la prensa españolé! 
L a Soldaridad y sus propósitos j 
De " E l Correo" de Madrid: 
"Las cuestiones planteadas por et! 
triunfo de la Solidaridad y por la abs-' 
tención de los liberales en las elec-' 
cienes de senadores, constituyen te-' 
mas de sumo interés que se discuten 
con calor y apasionamiento en el mun-| 
do político. i 
Fuera de él, la primera es la quei 
más preocupa á las gentes. Y no de-} 
ja de existir razón para ello. L a 
cuestión catalana, surgida cuando la 
desgracia se impuso con terrible du-
reza sobre el país,* adquirió en deter-[ 
minados momentos una significación) 
propicia para despertar grandes y! 
justificados recelos. 
Se sucedieron Cortes y se sucedie-
ron Gobiernos, sin que al problema' 
se dedicara la atención debida, y este 
descuido y las exageraciones que por( 
todos lados se señalaron, contribuye-; 
ron poderosamente á darle preponde-, 
rancia. Los sucesos de Noviembre dej 
1905, los errores gubernamentales dej 
los últimos años, juntamente con otras! 
circunstancias locales, dieron lugar all 
triunfo de la Solidaridad en las elec-j 
cienes recientes. 
Sin tener en cuenta todo lo que es-
ios i « l i s de m i m m w í m m i \ m i u n \ 
Pídanse en los principales cstablecimientoa do víveres, hoteles y restan-: 
rants, ó á los Representantes Generales en esta Isla. 
Sierra y Alonso. Teniente Rey 14. Teléfono 619 
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Tiene el gusto de invitar al público en general para ver la Gran Exposición 
que presenta de ROPA H E C H A para Caballeros y Niños en su Moderno y Grande 
establecimiento de San Rafael 14*. Unico que ha logrado poner al alcance de todos, 
el poder vestir 
A LA MODA, E L E G A N T E Y B I E N 
T R A J E S D E C A S I M I R 
de gran novedad, formas moder-
nas, forros excelentes superior 
confección 
A $ 1 4 - 6 0 O R O 
^ — 
$ T R A J E S be C A S I M I R I N G L E S 
gran colección de colores para ele-
gir, corte estilos de 
L O X D R E S , N E W - Y O E K Y P A E I S 
A $ 1 5 - 6 0 O R O 
T R A J E S A L P A C A 
O M U S E L I N A 
estilos medernos, confección su-
perior, géneros de excelente re- \ fr 
sultado 
A $ 1 5 - 6 0 . O R O 
T R A J E S S U P E R I O R E S 
en muselinas inglesas ó francesas, 
armures de novedad, gergas dia-
gonales y vicuña superior 
A $ 1 6 - 6 0 O R O 
N U N C A C O N F U N D A V d . 
la ropa hecha de "Esta su casa" con la de otras procedencias. Nuestras confecciones compiten por su 
^ano de obra, con los trajes que salen de las sastrerías que más se hacen pagar. Y en lo que á corte y 
estilo respeta, tenga la seguridad que vamos siempre con la última palabra de la moda* 
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to significa, sin comprender basta qué 
punto encierraa gravedad ciertas ac-
titudes y provocaciones, se pretende 
desvirtuar un movimiento simpático á 
cuantos tengan fe en los procedimien-
tos liberales para llevarlo á un punto 
del cual debiera buirse por los gran-
des peligros que pueda acarrear. 
Liberal" pide á los represen-
tantes de esta fuerza política la expo-
sición franca é inmediata, sin aguar-
dar á la reunión de las Cortes, de sus 
propósitos y aspiraciones. 
Ahora ó en el Parlamento, pero muy 
.pronto, es necesario que se hable con 
claridad. 
Las bases de Manresa han sido 
abandonadas y no hay para qué ha-
blar de ellas. Otras ideas apuntadas, 
incluso las declaraciones contenidas 
en el Manifiesto publicado por la So-
lidaridad solicitando el voto de los 
electores catalanes, parece que no son 
más que detailes aislados de sus as-
piraciones. Uniendo unas y otras qui-
zá pudieran llegar á concretarse. Pero 
esta es labor que corresponde á los 
drectores de la nueva agrupación po-
lítica. 
L a cuestión catalana encierra en su 
fondo principalmente la protesta 
enérgica, concreta y rotunda de una 
región entera por dr desgobierno en 
que se tiene la nación tantos y tantos 
años. Tiene el mismo fundamento que 
la protesta latente contra el poder pú-
blico que se observa en Andalucía, 
en Castilla, en Galicia, en Extremadu-
ra. Las causas que le dan origen al-
canzan á todas las comarcas. Surgen 
del poder central, que tras equivocar-
se con lamentable frecuencia en sus 
actos, no pone la atención necesaria 
para conocer y corregir las deficien-
cias y los errores de su representación 
local. Aquí está la causa inmediata 
de ese problema tan antiguo, tan des-
conocido y tan descuidado por nues-
tros hombres públicos 
Quizás algunos de los que se hallan 
al lado ó en frente de ese movimiento 
qui 'L'au darle una significación distin-
ta. Contra esto hay que ir, y antes que 
nadie los que al frente de él figuran, 
y así se acabarán los equívocos y las 
confusiones que alteran la sustaneia-
lidad del resurgimiento del problema 
que debiera llamarse nacional y no 
catalán, porque no está circunscrito á 
Cataluña; sino que es peculiar á toda 
la nación, siquiera en las demás pro-
vincias, por sus especiales circunstan-
cias, no se manifieste con la misma 
fuerza que en aquella región. A la 
confusión producida ha contribuido 
tin duda la amalgama de elementos 
tan heterogéneos como los que inte-
gran la Solidaridad: republicanos, 
Carlistas y región alistas. 
L a significación política de los dos 
primeros, en continuo acecho para 
patentizar sus inclinaciones contra el 
onien, tiene que inspirar recelos á 
una gran parte de la opinión. Por lo 
mismo se hace preciso que unos y otros 
('ligan claramente qué se proponen y 
á dónde van, si vuelven por el progra-
ma primero, si le abandonan por las 
--predicaciones que le siguieron, si su 
significación está contenida en la 
protesta general del país contra los 
que desde el Gobierno lo han desgo-
bernado, ó si, de acuerdo todos ellos, 
se han de lanzar en un camino incon-
veniente y peligroso para la nación." 
B e b a us ted c e r v e z a , p e r o p i -
da de l a L A . T R O P I C A L . 
CORREO EXTRANJERO 
I N G b A T B R R A 
Madurando la breva. 
L a situación de Marruecos es cada 
día más crítica, aumentando la exci-
tación de los indígenas contra los eu-
ropeos. 
Los franceses extienden su domina-
ción por toda la región del Muluya, y 
sus tropas, en columnas, la recorren, 
instalando puestos militares, que se-
gún los moros, están colocados inde-
bidamente. 
E n Uxda ha sido atacado el campo 
francés por tres marroquíes que in-
tentaron penetrar en el campamento. 
E l centinela zuavo trató de dete-
nerlos, pero ellos huyeron, haciendo 
contra él un disparo que le atravesó 
el pantalón. E l zuavo disparó á su vez 
contra los fugitivos sin hacer blanco. 
Varias patrullas hicieron averigua-
ciones sin éxito, creyéndos'e que se 
trata eolampente de una tentativa, sin 
importancia, de varios merodeadores. 
L a mehalla, acampada en las cer-
canías de Tetuán, fué atacada duran-
te la noche por los kabileños de Beni-
Jafe, durando el tiroteo varias horas. 
Las tropas contestaron con las ame-
tralladoras para evitar sorpresas. 
L a escuadra inglesa continúa rea-
lizando maniobras frente á Tetuán. 
E l Raisuli continúa en la tribu de 
Saklunos fomentando la agitación en-
tre los kabileños. 
E n toda la región de Tetuán se no-
ta gran movimiento entre los moros, 
temiéndose que ocurra algún inciden-
te de importancia. 
E l Ministro de la Guerra ha envia-
do 100 soldados á dicha región para 
sofocar cualquier movimiento repen-
tino. 
Se dice que Mohamed Torres ha da-
do órdenes á las Aduanas de Tánger, 
Casa Blanca y Mogador para que de-
jen entrar las cajas con aparatos pa-
ra la telegrafía. sin hilos, enviadas 
por la casa francesa Popp. 
E n Ceuta, y presidida por el nuevo 
cónsul de España, señor López Fe-
rrer, se ha constituido la Comisión In-
ternacional de Higiene, creada por 
iniciativa española, para ocuparse de 
mejorar las condiciones urbanas de 
Tetuán. 
E l Ministro de Negocios Extranje-
ros ha remitido el viernes la contesta-
ción del Maghzen á Mr.#Pichon. 
E l documento podría servir de ba-
se para la conciliación, pues en él el 
Gobierno del Sultán admite en princi-
pio la petición de indemnizaciones y 
promete no suscitar obstáculos de nin-
gún género á la organización de la 
policía en la frontera de Argelia. 
E n cambio, no se muestra dispues-
to á conceder la destitución del bajá 
de Marrakesh, exigida por Francia. 
Sin embargo, los términos en que el 
Sultán formula su negativa, hacen es-
perar que pueda llegarse á un acuer-
do. 
('róese que Maghzen comprenderá 
al fin'la necesidad de que el conflicto 
con Francia no siga adelante. 
E l periódico alemán "National Zei-
tung" publica un artículo del ex-mi-
nistro español don Miguel Villanueva. 
ocupándose de la cuestión de Marrue-
cos. 
En el artículo se censuva la política 
seguida por el Gobierno español en 
marruecos. 
" L a Liberté" publica un telegrama 
de Tánger diciendo que en Fez circula 
el rumor de que el cherif El-Kitani es 
candidato para reemplazar al Sultán 
tn casó de que hubiese una revolución 
en el palacio de Adb-el-Azis. 
M A R R U C G O S 
E l túnel submarino de la Mancha 
E l telégrafo anuncia que el proyec-
to, aceo-ca del cual tanto ruido se ha 
hecho últimamente en la prensa an-
g!o-francesa referente á la unión de 
Inglaterra con el continente por me-
dio de un túnel submarino, ha sido de-
finitivamente retirado en la Cámara 
de los Comunes. 
A nadie podía extrañar; pero á los 
franceses no puede menos de contra-
riarles esa decisión, que, dígase lo que 
se quiera, implica, aun cuando suma-
mente velada, una desconfianza inven-
cible respecto á eventualidades futu-
ras por parte de Francia. 
Lo típico, lo característico de la 
Gran Bretaña, es su aislamiento geo-
gráfico del continente. Una isla, un 
archipiélago es más marítimo que una 
península y que un continente. Por lo 
tanto, si la Gran Bretaña merma en 
algo su integridad marítima, esto es, 
si se une por medio de dicho túnel á 
la costa francesa, amenguará, dicho 
se está, aun cuando sea en pequeñísi-
ma proporción, su especialidad marí-
tima, lo típico y fundamental de su 
modo de ser. 
Nunca como ahora habían sido más 
vehementes las razones en apoyo de la 
construcción de ese túnel, y sin em-
bargo "ha varado", como se dice en 
términos marineros; lo cual revela 
que la amistad franco-inglesa seguirá 
expresándose de Douvres á Calais y 
viceversa á la vista de todo el mundo, 
y que si Francia é Inglaterra quieren 
darse un apretón de manos, ha de ser 
por encima del mar. 
No se crea que es indiferente la re-
solución de la Cámara de los Comu-
nes de retirar definitivamente el pro-
yecto para la construcción del túnel 
referido. Eso á la larga tendrá su re-
percusión en la cordialidad anglo-
francesa. Por lo pronto, y aun cuan-
do de momento no lo signifique, repre-
sentá un motivo menos de defensa pa-
ra Francia ante la eventualidad de un 
rompimiento con Alemania. 
E l carácter francés, susceptible y 
receloso de suyo, no puede mostrarse 
satisfecho de esa decisión de la Cáma-
ra de los Comunes, que envuelve para 
el amor propio de Francia si no una 
mortificación, un fracaso. 
De todas suertes, Ingleterra y Fran-
cia, unidas, pueden seguir garantizan-
do la paz europea, y eso es lo esen-
cial. Francia es buena amiga de Ingla-
terra como Inglaterra lo es de Fran-
cia, pero como dice el refrán: "Cada 
uno en su caáa y Dios en la de todos." 
C A P A S D E A G U A 
A r t í c u l o s d e v i a j e 
ESPLÉNDIDO SURTIDO 
P E L E T E K I A 
L A M A R I N A 
P o r t a l e s d e L u z -
c 938 
T e l é f o n o 9 2 9 , 
CARTAS SEVILLANAS 
Y a va para veinte y tantos añas que 
movido por un irresistible deseo de es-
cribir ''para el público." debuté ^n 
clase de periodista en la Andalucía, 
diario sevillano de grau fama y repu-
tación, dirigido entonces por su pro-
pietario el doctísimo don Francisco -Ta-
ri a Tubino, 
i Qué cuáles eran los problemas que 
atarazaban mi mente hasta el punto de 
hacer imperiosa é inevitable su mani-
festación ? Ah, señores; yo trataba 
de demostrar, gratuita y desinteresa-
damente, que Rosini y Meyerbeer, Ver-
di y Ponchielli, é iuü i quanti, eran 
maestros consumadísimos del arte que 
empezó en las musas, perfeccionó Gui-
do D'Arezzo, y sublimaron los inmor-
tales ya citados. Esto lo sabía todo el 
mundo; pero yo no me preocupaba de 
ello; lo interesante era decirlo, decir-
lo en letras de molde y luego firmarlo. 
Entonces era yo modesto y firmaba 
con pseudómino. Todo aquello era su-
blime y traíame envuelto en una deli-
cia interior, en La cual yo me bañaba 
como los chipirones en su propia sal-
sa. Actuaba, pues, de crítico musical 
y decía cosas de órdago á los cantan-
tes y divinas, sobrehumanas, á las so-
pranos, mezzo-soprano y contraltos. Yo 
tenía entonces, y aun tengo todavía 
lindos retratos con dedicatorias trilin-
gües, que si ahora me hacen sonreír 
con cierta benevolencia, en aquella épo-
ca me traían un tantico desasosegado. 
Modestia aparte, aquella bizarría, 
aquella exaltación lírica, aquel salide-
ro de entusiasmo juvenil, me crea-
ron una cierta fama que me ruboriza-
ba letíficamente. To andaba escama-
do con las alabanzas que me dirigían 
barruntando un cierto pitorreo; La gen-
te de esta tierra se guasea de su som-
bra y yo no sabía, ciertamente, si era 
un Taihe digno de loa y de respeto, 
ó- un pobre diablo en cuya fama de 
crítico musical, hincaba su diente des-
piadado la pública maledicencia. Un 
día recibí orden de subir al despacho 
del Director. ¡Adiós mis ilusiones! 
Don Francisco María Tubino, con 
aquellas brusquedades que eran la ex-
presión de su terrible carácter. . . de 
niño grande, iba á ponerme de patitas 
en la calle. Figúrense ustedes que con-
flicto. A mi no me aterraba salir de 
la Andalucía por la pérdida del suel-
do, porque fuera de los retratos con 
dedicatorias de las tiples, maldito si 
me lucraba en un miserable real de 
vellón; pero no sólo de pan vive el 
hombre. ¿Y mi fama de escritor, de 
crítico musical, de superhombre ? ¡ Hé-
las ! . . . 
Don Francisco, me ordenó con gesto 
avinagrado que me sentase, (¡malo!) 
y tras de obligarme con cuatro renie-
gos y media docena de pésetes á que 
tomase una taza de té, que me supo 
al agiut ioffana de los Borgias, dióme 
á entengler que era llegada la hora 
de dejarme dé músico y danzante. 
¿No lo d i je? . . . 
— E s precis 
maestro—que s 
más serio... 
— £ s que yo . . . balbucí lleno de 
amargura. 
—¡Silencio! Hace dos años que no 
escribe usted más que lilailas (¡ mise-
ricordia! ¡Lilailas la Sembrich y la 
Pasqua, y Masini y Gayarre! . . . ) Ha 
llegado el momento de que se deje 
usted de filarmonías. Eso á nadie le 
interesa, más que á los cantantes, en 
cuya alabanza es usted capaz de ago-
tar el botafumeiro de Compostela. 
¿Por qué no escribe usted cosas se-
rias?. . . 
I — E s que yo . . . —volví á musitar 
i con el corazón encogido. 
1 —¡ He dicho que silencio!—añadió el 
amado director-Mañana me traerá Vd. 
un artículo. Si merece la pena lo dare-
mos de fondo; si no sirve lo echaremos 
al cesto, as obras del manicomio de Mira 
flores están paralizadas por falta de 
•añadió el temido 
ocupe usted de algo 
o d a P a r í s i e n i l e 
fondos; Sor Ursula de Villabaso, di-
rectora del Hospital, agotó cuantos re-
cursos tenía para dar fomento á esas 
obras. Incluso su fortuna personal ha 
ido íntegra al manicomio. Ese ángel 
de caridad, se apena y se angustia de 
ver á los pobres locos recluidos en el 
Hospital, como un montón de dolores 
y desdichas. Es preciso ayudar á Sor 
Ursula. Apele usted en su escrito, á 
la caridad, á los buenos sentimientos 
de los sevillanos... y mañana á las 
doce, aquí el art ículo . . . 
Salí cristalizado. Durante cuatro 
horas apenas si pude contener los la-
tidos de mi corazón. Mi cerebro era 
un caos. Llegó la noche. Me encerré 
en mi cuarto. Colgué la lira (¡ay, la 
lira de mis ensueños!) y pensando en 
los pobres locos del Hospital, escribí 
el art ículo . . ; 
No tuve el arrojo de llevarlo en per-
sona y lo envié con la criada lanzan-
do un alea jacta est, que me rio yo de 
César y de todos los Rubicones que en 
el munido han sido. Al día siguiente, 
vi lleno de dolorosa, de intensa ale-
gría, que el artículo venía de fondo.., 
"Perico, eres un hombre"—me dije á 
mi mismo;—pero sin que nadie se en-
terase de mi descubrimiento... 
Por la noche fui á la redacción con 
una mijita de jindama. Las grandes 
alegrías como los grandes dolores, nos 
perturban la mente de modo intenso 
y doloroso... 
—¡ Qué suba ese miserable!—gritó 
Don Francisco desde el balcón del 
patio. Y subí á saborear mi triunfo, 
entre una taza de té, cuatro reniegos 
y media docena de pésetes . . . 
Se habían recibido varias cartas 
ofreciendo/donativos, y una del Tenien-
te de Hermano Mayor de la Maestran-
za, anunciando el envío de ¡diez mil 
pesetas! para continuar las obras del 
manicomio... E l Administrador del 
periódico, me hizo la merced, la inau-
dita merced de regalarme uno de sus 
cigarros (un coracero de medio real). 
E l redactor Jefe, me llamó compañero; 
Márquez, el de la información política 
(como quien dice, una potencia) me 
concedió el honor de que lo convidase 
á café. Cuando salí de la redacción, 
el portero, oh dioses, se quitó la go-
rra y me llamó Don Pedro.. . ¿Cabe 
dicha mayor?.. . ¡Pobre Giralda! 
| Qué chica, qué pigméica la vi aque-
lla madrugada!... 
—Bueno—me dijo á los pocos días, 
Don Francisco.—Ya que hemos levan-
tado un pabellón en el manicomio; ya 
que gracias al pueblo de Sevilla, tienen 
albergue sesenta locos, es preciso que 
ahora, hagamos una campaña para de-
rribar esos "inmundos barracones" 
(textual,) que tenemos en la plaza de 
Armas y San Bernardo por estacio-
nes. Hay que obligar á las Empresas 
ferroviarias á que construyan edificios 
limpios y decorosos. Eso es mengua 
de Sevilla. Y a sabe usted. Duro y 
á la cabeza. 
L a empresa con los "barracones nn-
mundos." Escribí más que el Tosta-
do. Pasaron años. Murió don Fran-
cisco (¡pobre y querido maestro!) 
Murió su hermano 3r sucesor. L a re-
dacción se desperdigó y murió la An-
d-alucía. Los barracones inmundos si-
guieron siendo mengua de Sevilla. L a 
Giralda era inmensa; yo un pigmeo. 
¿Dónde estaba la pujanza el > ^ 
los hombres?... S i r d(» 
Ayer arribó á Sevilla un . , 
amigo. Venía en el ern^. exceI,im* 
drid y fui á esperarlo 4 f de ^ 
Mientras llegaba el tren r̂LeSAaci,;i1-
contemplando el soberbio Z T - yo 
mi pobre campaña de hace ve ít?'-611 
Por la tarde mi amigo J ! ? ^ 
Cádiz y que ni decir tiíne ***0 á 
a despedirlo. Mi sorpresa u0 T u ' ^ 
mites. L a compañía de W l h' 
rriles anndaluces, también ha 7 T 
sus pinitos y á la chita callando ^ 
bombos ni platillos, ha i n T ^ 
también su nueva estación. 
E l edificio que es mn^íc 
dotado de ^ \ ^ Z ^ \ t T 
cienes para los servicios de via W 
gran velocidad, y todo es a m p C l , 7 
joso y acertadamente distribuido ' 
estación mide una superficie w i ^ 
70.000 metros cuadrad^ v ha ? 
2.000,000 de pesetas 
los trabajos de e d í c a d ó n el a l ' S 
y gracias al gran impulso que 
a las obras el inteligente director ! 
la compañía don Leopoldo Keronmés 
han podido seguir los trabajos con to' 
da regularidad no obstante las dificul 
tades con que su realización tropezaba 
y hoy cuenta Sevilla, con una estación 
como la de San Bernardo, digna de la 
hermosa capital andaluza. 
E l señor Keronmés, que ha puesto 
de manifestó en múltiples ocasiones 
sus talentos y sus dotes como director 
de la compañía que rige, debe sentirse 
satisfecho de la terminación de aque-
líos trabjos de los cuales ha sido el 
alma y vida. 
Y yo pecador, se lo cuento á uste-
des, para que sepan que si Sevilla tiene 
hoy, dos estaciones que son modelo en 
su género, en algo habré contribuido 
echando leña al fuego de la opinión 
pública para que esas dos poderosas 
Compañías hagan al fin y á la postre 
lo que entonces no quisieron hacer. 
Han pasado veinte y tantos añas. 
Mis artículos merecieron el más so-
berano de los desprecios. Está bien. 
Sevilla tiene ya sus estaciones... Lo 
demás; no tiene importancia. 
PEDRO BALGAÑON. 
Abril 20 de 1907. 
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FORMULADA POR EL 
DOCTOE TABOADELA. 9 9 
Q u i t a en e l ac to e l do-
l o r m á s agudo de m u é -
JJ l a s car iadas . ^ 
^ L l e v a u u a i n s t r u c c i ó n ^ 
® p a r a u s a r l a . • • 
f EN TODAS LAS 
• DR06ülRIAS Y BOTICA S 
§ — t2i;5My 4 
l * a c a s a p r e d a l e c í t a d o l a © d a m a s e l e g a n t e s * 
D E C H A R D O R ! Y 6 A T E Ñ 0 , 
a s o - - A - x J i i - A . 3 s r o e a 
V E S T I ¡OS DE SEDA T WARANDOL BORDADOS. 
Vestidos de Nansú, de Muwelina 
Cristal, de Chiffón y Gasa. 
Salidas de Teatro. 
Blusas y Refajos Franceses de 
Tafetán, tafetalina y Nansú con 
tiras bordadas y encajes. 
Mou te-Carlos. 
C u r a r a d i c a l e n 3 0 d í a s 
d e l a S Í F I L I S m á s r e b e l d e , 
sin njolealias para el enfermo por «a fácil régimen curativo.—Con el Extracto vegetal 
Oriental i Africano.—Más de 10.000 personas hha curado con este maravilloso específico. 
S U C O S T O E S M U Y B A R A T O 
Se remite franco de porte á todas partes de la Isla. 
Para informes de todas clases en bu depósito principal Aguiar esquina á Obispo, pe-
letería EL PAóEO. 
De venta: Farmacia E L AMPARO del Dr. Caatells, Aguiar esquina á Empedrado, 
c 1047 tl3--i7My ml3-18 My 
E l toi l É i 
ES LA TALABARTERIA 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Pera cocles k í i i M a i ta k m y te-
Para carros v ases aerícolas 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
pkkcios i>l: ganga en todo tiempo. 
CAPAS D E AGUA A PRECIOS D E FABRICA 
x i e t 8 3 \ 
A l f r e n t e d e l o s t a l l e r e s 
t e n e m o s u n a a f a m a d a M o d i s t a P a r i s i e n n e . 
8352 tUQ5 
Í Í U í 
\k LOS PR0PILTARÍ03I 
¡ i LOS MAESTROS BE 06RASI 
IVo eneargom nin^án trabajo, 
sin pasar antes por esta su 
casa y comparar auestros pre-
cios sumamente reducidos. > 
HAY F I G U R A S DE GUSTO 
M A R M O L E R I A 
E L T R A B A J O 
De D o m i n g e A. P é r e z 
AMISTAD65, ENTRE SAN J0SEYSAN 
RAFAEL.-TELF. 1202 
D E H E R O S Y G O M P . 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
Y a l l e g a r o n los n u e v o s s u r t i d o s de c i n t a s , encajes , y 
R u s c h e n , é i n f i n i d a d de a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a adornos . Los 
ves t idos de m e d í a c o n f e c c i ó n p a r a S e ñ o r a h a n l l egado nue-
vos est i los; e n o l á n c l a r í n . W a r a n d o l y X a n s i i , todos bordados. 
E n t e la s p r o p i a s p a r a l a e s t a c i ó n , es g r a n d e y v a r i a d o el 
s u r t i d o . 
I J a m a m o s l a a t e n c i ó n s o b r e los t r a j e s p a r a n i ñ o s , rec i -
b idos ú l t i m a m e n t e , es u n a c o l e c c i ó n m u y n u e v a en formas 
v a r i a d a s . 
C a G l o r i e t a C u b a n a 
S A N R A F A E L 3 1 . T E L E F O N O 1 7 6 3 
NOTA. Se mandan muestras á cualquier punto de la Isla, 
c 979 SO-5 M 
B M O S D E M A R " L A S P U Y A S 
E N E L V E D A D O 
Este balneario, completamente transformado con mejoras muy b 
tables, especialmente en el baño público para caballeros, se abrirá al ser 
vicio el domingo próximo, 26 del actual, con ómnibus y concierto. 
E n el mismo balneario se alquilan cuatro hermosos departament 
para familias que deseen comodidad y economía. 
También se alquilan al comercio y á las compañías anunciadoras mag-
níficos lugares para anuncios. 
8017 M-32 ml-26 J 
0 ™ I ROLOMINAST 
FOTOGRAFOS, SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fecc ión por U N P E s O 
P i r f o e o m D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
i I v i C a 9 w it CBTíttn m i r j u t í , j Stcaístitutit i 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
P i e n s e us ted , joven , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á viejo. 
u n i E L L j 
M a r t e e n 1 9 0 7 
Se aproxima una fecha notable y 
grandiosa para los observadores del cie-
lo: la oposición del planeta Marte en 
la primera quincena de Julio próximo 
eri (pie será visible con gran esplen-
dor á inedia noche sobre el meridiano. 
Ya se le ve asomar desde las nueve 
á, las diez por el lado de Oriente; y 
4 las doce resalta como un gran lucero 
rojo que llama la atención por su bri-
llo espléndido. Va aproximándose á 
nosotros á razón de unas cien mil le-
guas cada día. Lo tenemos ahora á 
80 millones de kilómetros; el 25 de 
Junio estera á 62 millones, y el 6 de 
Julio á 61 millones. Después volverá 
á alejarse de nosotros por espacio de 
un año, en que ss encontrará al otro 
lado del Sol, á 400 millones de kiló-
metros, que equivale á una lejanía seis 
veces mayor que la de ahora. Y como 
el tamaño aparente es en proporción á 
la distancia, lo hemos de ver en Julio 
seis veces mayor que en otras ocasio-
nes. 
E l mes de Enero pasado se veía por 
la madrugada cómo una estrellita in-
significante. Estaba á 2-tO millones 
tle kilómetros. E n Abril ya parecía 
de tamaño doble, porque se nos había 
acercado á 125 millones de kilómetros, 
ahora se halla á 80, y luce mucho ma-
yor, y en Julio con un pequeño an-
teojo de nueve centímetros de diáme-
tro se le podrá ver una mancha oscu-
ra triangular llamada la gran Sirte, 
y el punto blanco de uno de los polosi 
cubierto de nieve. Presentará un disco 
tan grande como el de Jiipiter, y un 
brillo esplendoroso semejante al de Ve-
nus. 
Cada dos años se repite el caso de 
la oposición de Marte con la Tierra y 
el Sol; pero no siempre se verifica á 
la mínima distancia. Para que ésta 
resulte, hay que esperar á que coinci-
da la .oposición con el afelio de la 
Tierra y el perihelio de Marte, es de-
cir, que éste se halle en el punto de 
su órbita más cerca al Sol, y la Tie-
rra en el más lejano posible. Esto su-
cede cada quince años. Las últimas 
oposiciones á mínima distancia fueron 
en 1892 y en 1877. E n esta última 
citada el astrónomo norteamericano M. 
Asaph Hall descubrió los dos satélites 
de Marte, tan pequeños que solo pue-
den ser vistos eon un gran telesco-
pio en los momentos en que Marte se 
halla muy cerca de la. Tierra. 
Se llaman Deimos y Fobos, nombres 
que se daba á los dos caballos dJel 
dios Marte. E l inmediato, Fobos, da 
una vuelta alrededor de Marte en sie-
te horas y media; y como la rotación 
del planeta es de 24 horas como en 
el nuestro aproximadamente, resulta 
que los habitantes de Marte, si los hay, 
ven cruzar por el cielo una de sus lu-
nas tres veces cada día, presentando 
las fases de creciente y menguante 
en cada una de su vueltas. Debe de 
ser un espectáculo muy curioso. 
Esperemos las claras noches de Ju-
lio que se avecinan, para contemplar 
en su más hermosa magnitud el plane-
ta rojo, el astro que en otros tiempos 
asustaba á Is gentes,, porque en su co-
lor de sngre veían presagios de gue-
rra y dasolación. ¡Cuán ágenos esta-
ban de saber que ese tinte rojo lo 
debe Marte á un reflejo de nuestra at-
mósfera terrestre! No está bien demos-
trado eso; pero se cree que Marte re-
cibe de la tierra una luz de nuestra 
atmósfera la cual atravesada oblicua-
mente por la luz del Sol, se refracta 
proyectando solamente los rayos del ex-
tremo rojo del espectro; un fenómeno 
parecido al de las nubes del horizon-
te, que á la puesta del sol toman co-
lor rojo, por la refracción solar.1 
Marte se ve'actualmente en la cons-
telación dd Sagitario. E l día 30 de 
Mayo estará en conjunción con la 
Luna. 
U N R E G A L I T 0 
E l mejor regalito que usted puede 
hacerle á su amada es una eajita de 
dulces de esos que confeeciio-na con' 
habilidad suma el más famoso de los 
reposteros, Gil Ooto, en el café Ambos 
Mundos. 
D I A E I O D I L A MAHIÑAN-
LOS TREINTA CUENTOS 
DE LA REINA TAIA 
Ignórase quién ha sido el egiptólogo 
que descubrió y tradujo el manuscrito; 
la introducción ó prólogo, ó adverten-
cia que al frente del libro se halla, dice 
así: 
"Los descubrimientos hechos entre 
las famosas ruinas de la ciudad, para 
mí carecían de importancia; Tanis no 
me ofrecía ningún secreto: unos cuan-
tos ladrillos hechos con mezcla de pa-
ja, de los que Ramsés I I obligaba á 
construir á los israelitas, durante la es-
clavitud, no llamaron mi atención, por-
que ya descubriera muchos en Gesén. 
Habíame ya propuesto abandonar la 
ciudad, cuando se me ocurrió visitar 
por la vez última las ruinas del san-
tuario levantado por el Faraón opre-
sor de los hebreos: derribé una estatua 
negra, con cabeza de leona, y al ha-
cerlo, involuntariamente removí un 
trozo de columna; destrozada por com-
pleto, apareció á mis ojos una arquilla 
de madera, que habría sido descubier-
ta, á no dudar, al derrumbarse el san-
tuario. 
1' No pude contener una exclamación 
de gozo, suponiendo en la arquilla una 
reliquia, un papiro, algunas joyas: aca-
bé de destrozarla, y encontré dos per-
gaminos arrugados, casi del mismo vo-
lumen, llenos de tierra, carcomidas en 
algunas de sus pactes, pero legibles 
aún en todas las demás; los geroglífi-
cos aparecían claros todavía; leí los 
títulos de los dos pergaminos: "Los 
treinta cuentos de la reina Taia", de-
¿úa el uno, y "Las pirámides de 
Cheops" el otro. 
¿Quién fué y cuándo vivió la reina 
Taia? Desde mi descubrimiento no he 
cesado de buscar la respuesta á éstas 
preguntas; en un vaso de barro que 
encontré creí hallarlas una vez; en la 
garganta del vaso aparecía una inscrip> 
ción en geroglíficos, grabados en la 
pasta después del primer cocimiento y 
rellenados con un esmalte en polvos ro-
jos y azul, fundido en las cavidades 
por medio de un segundo cocimiento: 
leí "Amenophis I I I " y " T a i a . " 
tarde,—Mayo 25 de 1907. 
E l dato era de interés: envié el va« 
so á un mi amigo, egiptólogo también, 
quien hizo que apareciera en la Expo-
sición de París de 1867; íiero á pesar 
de ese dato que por el nombre del rey 
pudiera descubrirnos el enigma, nada 
más he logrado averiguar acerca de la 
Veina de los cuentos. 
E l principio del pergamino en que 
éstos se hallan encuéntranse ilegible: 
no nos ofrece, pues, dato ninguno, ni 
siquiera sabemos, por lo tanto, si es 
la reina, si es el rey, si es algún otro 
quien habla; los cuentos se suceden 
sin que se vea el hilo que los une, y 
ellos sólo nos demuestran' que la reina 
vivió poco después de haberse ahogado 
en el Mar Rojo el Faraón perseguidor 
de los hebreos: ¿ha sido pues, esta 
Taia la esposa de Amenophis? No lo 
sé; quizás otro egiptólogo cualquiera 
lo consiga (averiguar. 
" L a pirámide de Cheops" pretende 
ser una historia; según el pergamino, 
ha sido escrita por un personaje egip-
cio, que vive aún; yo la calificaría de 
narración fantástica, quizás demasiado 
fantástioa, si todo lo que de Cheops, de 
de su obra, de su reinado y de su hi-
ja el personaje asegura, no estuviera 
confirmado por los descubrimientos 
más recientes realizados en Egipto. Y 
yo mismo he podido demostrarme que 
de los cuentos de la Reina Taia puede 
decirse otro tanto. . ." 
Hasta aquí, el traductor; lo que en 
su manuscrito sigue, está en extremo 
borroso. Antes de "Lar pirámide de 
Cheops" coloca él les treinta cuentos 
de la reina: al publicarlos, le imito. 
CONSTANTINO C A B A L . 
V A R I E D A D E S . 
E L M E J O R TACO 
Es costumbre general en los aficio-
nados al billar, siempre que van á em-
pezar una partida, elegir un taco 
atendiendo exclusivamente á su peso. 
Este es uno de los muchos errores que 
padece el '/amateur". E l profesional 
sabe, ó debe saber, que la bondad de 
un taco no depende de su peso, sino 
de que ese peso esté bien repartido en 
toda la longitud del adminículo; de 
que el taco, en una palabra, se halle 
bien equilibrado. Esta circunstancia 
es tan esencial, que, no tenerla en 
cuenta, supone llevar perdido un 90 
por 100 del juego de que cada uno dis-
ponga. 
Ahora bien ¡ no basta elegir un taco 
bien equilibrado; es preciso que éste 
se adapte bien á las condiciones espe-
ciales del jugador. L a principal causa 
de un golpe sin carambola es el no he-
rir la bola en el sitio exacto. Esto pue-
de obedecer en muchos casos á descui-
do del jugador; pero en aquellos en 
que, aun siendo correcto el ataque, no 
se hace carambola, debe atribuirse el 
fracaso, exclusivamente, á que se ha 
elegido mal el taco. 
E l modo de probar un taco es jugar 
con él unas cuantas carambolas de las 
que se tiene la seguridad de hacer. Si 
se yerra con él varias veces, es que, ó 
está mal equilibrado, ó que no se 
adapta á la estatura ó la fuerza del 
jugador. 
E L P E R R O MAS CHICO 
D E L MUNDO 
E n Madrid no es conocido todavía 
el "chihuahua", el perro de moda en 
Londres, donde hace ahora furor, á 
pesar de su precio exorbitante. Co-
mo que un ejemplar de chihuahua, y 
no de los mejores, vale por término 
medio 2.000 francos. 
E l perro en cuestión procede de la 
provincia mejicana cuyo nombre os-
tenta, y es pequeñísimo j tan pequeño, 
que dentro de un manguito caben có-
modamente hasta tres de ellos. Lo 
más curioso del chihuahua es su as-
pecto, pues, por uno de esos raros ca-
prichos que suele tener la Naturaleza, 
ha dotado al minúsculo canino de la 
misma forma que al ferosísimo lobo. 
E n lo. único que se diferencia uno \ 
otro es en el pelo, muy corto en el chi-
huahua y además coloreado extraña-
mente en círculos concéntricos de los 
tonos blancos y marrón. E l cráneo 
presenta • una fuerte depresión entre 
ambas orejas; el hocico es puntiagu-
do y negro en su extremo; los ojos 
son algo saltones. Por último, este lo-
bo microscópico desprende un pro-
nunciado olor á fiera, mny estimado. 
según parece, por las narices británi-
cas. 
CASAS D E ALGODON 
E n América se ha llegado á aglome-
rar el algodón de manera que se ob-
tiene un producto muy sólido que se 
utiliza para multitud de usos, ha«t» 
para hacer casas. 
Los periódicos americanos aseguran 
que los ensayos hechos hasta el pre-
sente han dado un gran resultado,^ y 
que el procedimiento resulta, no sólo' 
práctico, sino también económico. 
Empléase para ello el algodón ver-
de de inferior calidad, recortes, he» 
rraduras y, en una palabra, todo lo 
que en la fábrica suele tirarse, y que 
ni siquiera aprovechan los traperos. 
Con esto se hace una pasta que ad-
quieire la solidez de la piedra.^ 
Este algodón arquitectural se revis-
te por el exterior de una substancia 
que lo hace impermeable. Además, el 
edificio con este material construido 
estará á prueba de fuego y costará! 
tres veces menos que los ordinarios. . 
Lo que en los actuales edificioa 
constituye el maderamen, en los de al-
godón se sustituye con paja-de trigos. 
Esta madera artificial, excesivamente 
dura, se prepara transformando pri-« 
meramente la paja en hojas super-i 
puestas, las cuales son sometidas ái 
una solución que endurece las fibras^ 
Basta pasar después algunas veces es-j 
tas hojas por unos laminadores para 
obtener un producto con todas las, 
cualidades de la madera de construcv 
ción. Un tratamiento químico hace es-
ta materia, además de i'mpermeablej 
completamente incombustible. 
Todos los demás elementos de car-' 
pintería que entran en la construe-: 
ción de una casa se fabrican por me-i 
dio de un cartón, que difiere muy po-, 
co del precedente, y que se presta, co-
mo la madera, á toda clase de mani-
pulaciones. »; 
Calentada al fuego esta madera aiy 
tificial, se presta á las formas más va-' 
riadas, y los colores y barnices se 
aplican en ella perfectamente, siendo ( 
de tanta duración por lo menos como 
los usados en las actuales constme-
ciones. 
E l cartón es insensible á las varia-
ciones atmosféricas, y ni el sol ni la 





Habana. De 11 á 1. 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Esifcrmcdadc» úxl cerebro y «e los merrlo» 
Consultas en Btilascoaln 105hk, próximo 
á. Beina, de 12 & 2.—Teléfono 1839. 
C 914 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa DIAEIO DE LA MABIXA 
De 10 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
D r . M a n u e l D e i ü n , 
Médico de niños 
Consultas tíc 12 á 3. — Chacón 31.. esquina A 
Acuaote. — Telélono tu o- G. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedaxies de Señoras.—Vías. Urina-
rias.—Clrujla en general.—Consultas da 12 
A. 2.—San Lázaro 24o.—Teléfono 1342.— 
C 911 
D R . H E R N A N D O S E G U Í 
CATUDHATICO DE LA UNIVERaiDAI» 
SiLfeFxsedadea del Pecsu 
t BEOUQUIOS Y GAE&ANTA 
NARIZ Y OIDOa 
KEPTUJÍO X37. DE 13 fi 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz I 
T Oídos,—Consultas y operaciones en al | 
Hospital Mercedes, & las S de la mañana. 
C 901 I-M7 
CIRUJANO-DENTISTA 
Hctloa,n<a, xx- l i o 
ANALISIS DE ORINAS 
Laboratorio Bactereológico de la Crónlca-
Médico-Quirúrgica de la Habana. Se practi-
can análisis de orina, esputos, sangre, leche 
vino etc., etc. PRADO 105. 
C. 853 13-24 
D K . B , C A L I X T O V A L . D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas do. oro. Galiano IOS, es-
uuina á. San José. 
C 95C I My 
Pedro Jiménez Tu^ío 
Abogado y Notario Público. 
Estadio: Obrapía núm. 50.—Telefono 529. 
Domicilio: Ancha del Norte 336.—Tel. 137á. 
7163 " 26-7My 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en Enfermedades del Pedio, 
CorazOii y yuimnoe» — Co^aultas de 12 & 2, 
lunes, miércoles y Yiernes, en Campanari» 
75 — Oomicilo: Xíjituno 102 y 104 
' 6E_95 52-29 Ab. 
Dr. M. Alvarez Huellan 
MEDICINA EN GENERAL. 
Consultas de 12 & 3 T. L U Z 19. altoa. 
6400 26-25Ab 
DR. JUAN JESUS YALDES 
C 919 
Cirujano Dentista 
De S & 10 y de 
12 ft 4. 
G ALTANO 111 
1-My 
EDUARDO DOLZ 
COSME D E L A T O R R I E N T E 
ABOGADOS 
De 1 fi 4.—Telé ono 179.—San Ignacio 50. 
c 640 -20 Ab 
M A N U E L A. G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O ORTIZ 
ABOGADOS 
AgTiiar 68. Teléf. 906, De 1 á 4. 
C 922 1-My 
m ü ñ S, DE B O S M M T B 
Gateorático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Panos, por oposición de ia Facultad de me-
dicina. —ilspeeialiata en Partos y eníerme-
dades de señora. — Consultas d6 1 á 2: 
Dures, Miércoltís y Vicr i-'s un i>.il Tí'. 
Domicilio Jesús Maria 57. Teléfono 565. 
17,000 156-16Nv. 
~ D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Amis-
tad 61 A, Teléfono 1811. 
7618 78-14My 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELATO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72, Teléfono 3153. 
De S fi 11 a. m. y de 1 & & p. m. 
C 923 1-My 
M A M « ORINES 
Laboratorio Urológico dal Dr. Vlldósola 
(Fondado i m 1S88> 
Un anaiiáls completo, microscóptoo 
y químico, UOS yesaa. 
ConapoEteia 87t entre Siurolla y Tesleate Be? 
O 917 1-My 
DR. GUSTAVO 3, DÜPLESSIS 
CIKUJIA GÜNERAL 
Consultas diarias de 1 * «. 
Sen NtcoUu» *.*m. S. Tel¿£oB* IISX 
C 898 1-My 
DR. GARCIA C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en afecciones del aparato géni-
to-ur'-ario. De 12 á 2—Amistad 5 L 
C âo 1-M y_ 
i r . i . S a n t o s F e r n a n d e z 
OCULISTA 
-rwwsulta»» — Mrado íOS. 
CMtad* de VlUanasro. 
iAC ri fiij "r} 1-My 
Agni.vr 122 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO. 
Cura ripida y radical. El enfermo puede 
continuar en sus ocupaci-onted, durante el I 
tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 días, por ! 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 d. 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á. 4. AGUIAR 122. 
C 957 1-My I 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Demtlatm 
P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
C 908 
Médico Ciraj uto 
AGUILA NUMERO 78. 1-My 
DR.G0IT2AL0 AEOSTEGUI 
SietUco de la Casa de 
Beaefieencla y Materalúad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de ¿1 fi L 
AGUIAR 108%, TELEFONO 834. 
C 904 1-My 
DR. FRANCISCO J. DE YELASGO 
Enfermedades del Corazón, Pulmonee, 
Nerviosa*, Piel 7 Venere«-siilUticn».-Consul-
taa de 12 á 2.—Días festivos, de 12 fe L—< 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C 892 l-My 
S O L O Y S A L A Y A 
^i .>3 o j a c i o s » . 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
D E . ADOLFO R E Y E S 
F.BÍenaedades del Estfimaso é Cntestinos, 
exeloaivaiaente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París, y por el anfeJisis ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 fi 3 de la tarae.—Lampari-
lla altos.—TeléfoTivs 874. 
C 907 1-My 
D R . E N R I Q U E P E R D O N O 
Vías urinarias. Estrechez de la orino. Ve-
néreo, SLÜlis. Teléfono 287. De 12 fe 3. 
C 893 1-My 
Dr, A B B A H A M P E R E Z M I R O ~ 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por opcslclón 
de ia Escuela de Medicina. 
San Blimel lt&\ altas. 
Horas de consuit*.: de 2 fe &»—Teléfono 1869. 
C 916 1-My 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades de 1* piel y tumores por la Elecu Icidad. Rayo» X. Rayos Fiasen, etc.—Parálisis periférica», debilidad general, /aquitismo, dispepsias y, enfermedades do señoras, por la Electricl-'i dad Estática, Galvánica y Farádica.—Exa-»' men por loa Playos X y Radiografías, da todas clases. ~, 
CONSULTAS DE 18% fe 4. 
Teléfono 3154 Empedrado 73. 
5547. 78-Ab.-ll, 
P o l i c a r p o L u i á n 
ABOGADO 
Acolar 81» Baneo Emvmñol, priaetsab 
Teléfono núm. 129. C 762 1-A 
(J 905 1-My 
Dr. JOSÉ A. F R E S N O 
CatedrJíUeo por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Htüoa. X.—Consulta* de 1 S S. 
AMISTAD S7, TELEFONO 1130. 
O 909 1-My 
T r . V. DE LA GUARDIA 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
medades del corazón y enfermedades del pul-
món. De 11 fi 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. 849 78-22Ab. 
Polvos dentrííicos, elixir, cepillos. Ccnsul-
tas de 7 á 6. J5941_ 26-4My 
^ D r T j O S É ARTURO F I G U E R A S 
CIRUJANO - DENTISTA 
Eapeciallsta en piezas protésicas.—Prl-
iuer dentista de las Asociacionee de He-
Pórters v de la Prensa.—Consultan de 7 fi 
a. m. eu la Quinta "La Purísima Con-
cepción,"—Consultas de 12 fe ó. Teniente 
Key 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
C 83.0 1-My 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
Esp«o:alisTa en enfermedades de señoras, ci-
rujia' en general y partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfong 400. 
c. 886 i-^y 
DR. E N R I Q U E WUÑEZ 
CONSULTAS DE 
San Lázaro 284. 
0 926 
12 fe Habana 
1 My 
E n r i q u e H o r s t m a n n y V a r o n a 
ABOGADO 
Cisneros 39. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administradón de bienes, 
C. 774 78-5A 
Dr Adolío G. de Bustamante 
Ex-Interno del Hopital International do París 
Piel y Enfermedades de la Sangre. 
Consultas de 12 á 2. — Bayo 17 
6326 26-24 
Dr. Ramiro Carlonell 
Especialidad Enfermedades de niños—Con. 
saltas de 1 fe 3. — Luz 11. Teléfono 3149 
C 924 1-My 
D r . K . O h o i u a t 
Tratami er :o especial de si rilas y enfer-
medades venéreas.—CuraciAn rftplda.—Con-
sultas de la fe 3.—Teléfono 854. 
EGLDO NCM. 2. (altosj. 
C 895 1-My 
Dr. Juan F . Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 4 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 887 1-M 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 9U. Estudio Acular 45. 
G 
D r . J u a n P a b i o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 fe 3. 
C 903 1-My 
D r . C . E . F ' m l a v 
I£«peciall«ta en eatcrtnpaadea de ios ojos 
7 de loe eU'/tm. 
Gabinete, Naptuno 4K.—Teléfono 1306. 
Consultas d». 1 a 4. 
Domicilio: 7a iCaüsadal 66-Vedado-Telf. 9313 
C 897 
DK. A N G E L F . P I E D K A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista «11 las eníenuedades del estó-
mago, hi¿aüc, uaxo e intestinos. 
Cottauitaa <lc 1 A 3» bajita ClAra 25. 
C 912 1-My 
OCULISTA 
Consultas de 12 fe 2. Caniculares de 2 a 4. 
CIIBICU de î alenucdudcs de loa ojee. 
âza.poUxea ti. ai inun ia iuatcritff.i&iu 
ALaarlquc ..;. entre üma Kafa&l 
y saa José.-—i'elCioae 1&>4. 
C 906 l-My 
Dr. JUSTO V E R D U G O 
Módico Cirujano de In Facultad de Parla. 
ICspeclaiista en eiiieraieuaaú^ del esto-
ma.nu e inLb4>tinos, sê 'Un el procedimienca 
de ios proíesorsa aociores Hayem y «Vmtec 
du París por el ¿manéis aei lago Bfestrlco. 
CUNtílJi-iXAü Diü i fe 3. .fitA-Dü 4«. 
1 fe 3.—! ir'KADO a*. 
C 920 l-My 
^ D R T F r j ü S T I N I A N l CHACON 
Jdédico-Cirujano-¿>enustfc 
SALUD iZ IsitíWUÛ A A LJüALTAD. 
C 918 i.My 
¿ T . 3ES. I 3 0 X > ^ " 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
(J 921 
H A B A N A 5 5 
l-My 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
AfiOUAUO 
San Ignaci. bz, ¿le 1 a 4 p. m. 
C_891 i_My 
CIKüJANO dentista Brrntua núm. üü, entreMueloa. C 889 l -My 
Dr. MaiBl l U m i i m 
De ffcgreí-o de BU viaje por Europa s«| 
ofrece sJ puDiico ea todo lo coneorniente K 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de i. á 4, —()— Prado 34̂ 4 
Cta. 2át57 156-8 Dbro. ' 
BOCTOR GAL VEZ GÜILLEM 
£6peciausLa ca sdilis, neraias, impotencia y 
esterüidad.—Haúaaa nüiadrol'i. 
C. 964 l-My 
D R . D E H O G U E S 
Conauitna j elección tic lente a, de 12 fl S. 
Aguila &6. te léfono 1713. 
£223 78-6A 
DR. E . ALVAREZ ARTIS 
SSFiíHií tSijAOflS Dü LA GAKUA2?TA, 
NARIZ Y OUOOS 
Consultas de 1 á 3, ' Oonsoiado l l i . 
O «99 l-My j 
8 P L U M A " V E N U S " 
Es un aparato similar á una pluma fuente ó 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 1 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Laee. C q«ís 8 -. -.r •""Z oreracionas de 8 a 5. Gablnot»; ILaba-^ V01* l-My »a g g i l esquina K O'Reüiy . j 
CTIUTJAIÍO DEimSTA 
textr«cclones sin doiftr, con ©1 empleo dé! 
anestésicos inofensivos, de éxito seguro yi 
•in nlngün peligro. Especialidad en den ta— 
duras de puente, coronas de oro etc., Con«ulH 
C L E M E N C I A 
6 
E L M A L P O R H L B V m N 
POR 
I6NACI0 MANUEL ALTAM1HAND 
(Esta novela pUbllCSdS oor la casa de 
Maucci. Barcelona, se halla de venta 
6a "LA MODERNA POESIA." 
Obispo 1S&}. 
La boca encarnada de la primera 
sonreía, con una sonrisa de ángel. L a 
boca sensual de la segunda tenía la son-
risa de las huríes, sonrisa en que se 
adivinan el desmayo y la sed. 
E l cuello de alabastro de la rubia se 
inclinaba, como el de una virgen oran-
do. E l cuello de la morena se erguía, 
como el de una reina. 
5rau bellezas incomparables, y Flo-
res, sin decidirse por ninguna de ellas, 
•hizo lo que en semejantes casos tenía 
de costumbre, se dejó arrastrar por la 
mano del destino. Dejó á la suerte la 
«lección, y como se había de empezar 
Por algo, se acercó á Isabel y entabló 
•con ella una de esas» ennvoraaciones fri-
volas de primara visita, sobre la pobla-
ción, el olima. la catedral, las señoras, 
la casa y las flores, y todo lo que presta 
un elemento para formar diálogo. Isa-
W f* sentía turbada y feliz, Enrique 
la encantaba; aquel carácter lijero, 
agradable, risueño, aquellas palabras 
llenas de chispa y de agudeza le pare-
cían sonar por primera vez en sus oídos 
y tenían todos los encantos de novedad. 
Por otra parte, hemos dicho que Flo-
res era hermoso é Isabel era de esas 
mujeres para quienes la forma es to-
do. Su pobre primo no podía sostener 
una comparación física con el joven y 
gallardo rubio. 
Clemencia se parecía mucho en esto 
á su amiga. Adoraba la forma, creía 
que ella era la revelación clara del al-
ma, el sello que Dios ha puesto para 
que sea distinguida la belleza moral, y 
y en sus amigos y amigas examinaba 
primero el tipo y concedía después el 
afecto. 
Y esto no da derecho á suponer que 
las dos jóvenes careciesen de talento y 
de criterio, no, la naturaleza había si-
do pródiga con ellas en dones físicos é 
intelectuales, Clemencia pasaba por te-
ner una de las inteligencias más ele-
vadas del ello sexo de Guadalajara, 
Isabel era citada por su talento. 
Ambas estaban dota-das del senti-
miento más exquisito. Eran mujeres de 
corazón, 
Pero juzgaban como juzgan casi to-
das las mujeres, por elevadas que sean, 
y eso en virtud de su organización es-
pecial. Aman lo bello y lo buscan an-
tea en la materia aun e» el alma. Hay 
algo de sensual en su modo de ver las 
cosas. Particularmente las jóvenes no 
pueden prescindir de esta singulari-
dad, sólo las viejas esoojen primero lo 
útil y lo anteponen á lo bello. Las jó-
venes creen que en lo bello se encierra 
siempre lo bueno, y á fe que muchas 
veces tienen razón. 
Así pues, Clemencia, desde que lle-
garon los oficiales, por una inclinación 
irresistible no cesó de dirigir frecuen-
tes miradas para examinar á Flores 
que á su vez la hacía sentir el poder de 
sus ojos audaces é imperiosos. 
E l triste Valle continuó su conversa-
cinó con la tía y le habló de plantas y 
árboles frutales. E r a algo botánico, y ¡ 
como estaba poco acostumbrado á las 
conversaciones de sociedad, procuraba 
mezclar siempre sus pequeños conopi-
mientos para no quedarse callado. 
No por eso dejó dd observar la im-
presión que su amigo había causado en 
las dos hermosas mudhaohas, y más de 
una vez se quedó distraído y oorttra-
riado. 
jComenzaba á amar? Puede ser, y 
en ese caso, la pura, la virginal Isabel, 
la quo inspiraba amores castos y bue-
nos, debía ser el ídolo do su eorazón. 
Él necealtaba un ángal, y su prima era I 
un ángel que encerraba en su alma to=! 
dea los aonauebs, to^as las cap era nz as i 
que podían cambiar el aspecto de su ; 
ñáa, solitaria y triste. 
Pero la rubia sonxeia a Flores de una 
manera insinuante, era una esclava 
que se rendía, sin combatir, á su futu-
ro señor. 
Un momento después, y con los cum-
plimientos de estilo, los jóvenes salie-
ron de aquella casa; Valle taciturno, 
Flores alegre, decidor y risueño. 
X 
Las dos amigas 
—Clemencia, i qué te parece mi so-
brino? preguntó la señora á la hermo-
sa morena. 
—Me parece un joven instruido y 
bueno, algo encogido. 
—Fernando debe estar enfermo— 
añadió Isabel con cierta compasión;— 
su palidez no es natural, y además, ¿co 




—«Es un muchacho raro—volvió á 
decir la tía,—y en su vida debe ocul-
tarse adgún misterio. Hemos eetado en 
Méjico y en Veracruz; hemos visitado 
con frecuencia su casa; jamás le he-
mos visto. A l preguntar por él, pues 
sabíamos que á más de los tres hijos de 
mi primo que allí vimos, había otro, 
siempre se nos contestó que estaba au-
sente; pero yo observaba cierto desa-
grado al hablar de él, lo que por otra 
parte se hacía de una manera breve y 
seca. Soi familia, rica £ de carieter alé- i 
gre, daba fiestas á menudo, ya en sus 
salones de Méjico, en en sus haciendas 
del Estado de Veracruz; pero jamás 
parecía extrañar en ellas la falta de un 
hijo, jamás sus hermanas, que son muy 
lindas, le consagraban un recuerdo, ja-
más los amigos de la casa le nombra-
ban: había hasta cierto cuidado en 
evitar las conversaciones que pudieran 
recaer sobre su ausencia. E n fin, yo su-
pongo que este pobre joven debe haber 
causado á sus padres, hace tiempo, al-
gún profundo disgusto, ó ha cometido 
alguna gravísima falta, y que á conse-
cuencia de ello ha incurrido en el des-
agrado de la familia y ha sido arro-
jado del hogar paterno. Tanto más 
probable es mi suposición, cuanto que 
su familia pertenece á un partido 
mortalmente enemigo de éste en cuyas 
filas anda sirviendo mi sobrino. Ver-
daderamente estoy admirada de ver é 
Fernando con el uniforme liberal, 
cuando su padre es uno de los más 
notables conservadores y ha prestado 
servioioa á su partido de gran consi-
deración, lo cual ha hecho que se le 
vea en él con mucho respeto. 
Esto no puede explicarse sino exis-
tiendo una profunda división entra el 
padre y el hijo, pues de otro modo, 
creo que mi primo habría preferido 
matar á su hijo antes que verle de ofl, 
cial en el ejéreit© repuhlieana, 
Pero como ustedes supondráu, cual. 
quiera que sea el origen de semejante 
división entre Fernando y su padre, 
no puede uno tener buena idea de un 
hijo así, y hay que sospechar acerca 
de su conducta. 
—Mamá—dijo la dulce Isabel,—yo 
le confieso á usted que veo en mi pri-
mo algo que me causa antipatía, y por 
Dios que mis ojos nunca me engañan, 
1 y que todo aquello que me disgusta á 
primera visa resulta malo, 
—Bien puede ser—replicó la seño-
ra—pero entretanto averiguamos to-
do lo que hay en el asunto, tenemos 
que tratar á Fernando como un pa-
riente nuestro y que ocultarle nues-
tras sospechas, que bien podían care-
cer de fundamento. 
—Tal vez le condenan ustedes de-
masiado pronto — objetó Clemencia 
con aire de lástima.—Yo no le veo na-
da repulsivo como Isabel. No es agra-
ciado, no es simpático, y demás su en-
cogimiento, que no parece ser propio 
de un mejicano, le perjudica mucho. 
E s muy serio; tal vez su carácter se 
haya agriado con alguna enfermedad, 
porque, en efecto, está muy pálido, 
muy delgado y ahora nos lo pareció 
más porque lo comparábamos con su 
amigo, que está brillante de salud y; 
de frescura, 
—¡ Oh! en cuanto á ese—-dijo Isabel 
ruborizándose ligeramente, .— ¡ qué 
simjjático es I ¡ qué guapo ! —• —• 
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El seilor Blanca Herrera 
Con v-jrdaiera satisfacción nos lie-
mos enterado de que se eneuentra c ^m-
pl'tamente restablecido de la d)lencia 
que lo ha retenido en cama varios días, 
nuestro antiguo y respetable amigo D. 
Cosme Blanco Herrera, tan estimado en 
los círculos mercantiles y sociales de la 
Habana. 
Esta noticia será recibida por los nu-
merosos amigos del señor Blanco Ha-
rrera con el mismo placer con que noso-
tros se la comunicamos. 
E L H A M B R E E N RUSIA 
E n vista del hambre que reina en 
las provincias meridionales del impe-
rio moscovita, la Duma ha votado un 
crédito de ocho millonas y medio de 
pesos para socorrer á tanto desgracia-
do, destinando buena parte de esa su-
ma á comprar chocolate de L a Estre-
lla, marca tipo francés, con que aten-
der á las primeras necesidades. 
LOS BESTOSDE VICO 
Nuestro querido amigo don Pedro 
Pablo Guilló ha recibido hoy de Nue-
vitas el siguiente telegrama: 
Guilló.—Habana. 
Cinco tarde con lucido cortejo fueron 
trasladados restos insigne actor Vico 
desde cementerio á Centro Colonia Es-
pañola; allí estarán tendidos en capilla 
ardiente hasta ser trasladados mañana 
é las dos á vapor "Ju l ia" para ser con-
ducidos á esa capital. Acto traslación 
resultó solemne, asistiendo todas las 
clases sociales. Llegó comisión colonia 
española Caraagüey, cónsul español y 
Juan Alcalde, representando Centro 
musical camagüeyano y "Discusión" 
Boeal y Gómez, respectivamente. Socie-
dades é instituciones hacen guardia de 
honor Juusta embarque; se espera en-
tierro quede muy lucido.—Pérez. 
V a y a 
Si usted quiere cuando se enfermo 
tener medicinas frescas y la seguridad 
de que la fórmula que le recete el mé-
dico es despachada con honradez, vaya 
á la farmacia de Garrido, Muralla 15. 
P O R E S O S M U N D O S 
Los españoles en Honolulú 
A Honolulú, Islas Sandwich, ha He-
lado una nueva •clase de obreros. Son 
españoles que proceden del Sur de la 
Península, en número de 2,287 y arri-
baron de Málaga en el vapor inglés 
"Heliopolis". Fueron bajo la direc-
ción de la Comisión territorial de In-
migración y se les dará oportunidad 
de adquirir terrenos, de modo que se 
hagan vecinos estables. Todos los 
recien llegados han producido muy 
buena impresión. Con ellos hay allí 
•diez razas de inmigrantes llegados con 
objeto de trabajar y fijarse en el país 
y son: chinos, japoneses, coreanos, 
negros, pertorriqueños. naturales de 
las islas del sur del Pacífico, portugue-
| ses y rusos. Hace algunos años atrás 
fueron también allí varios gallegos. 
Abogado colillero 
Un jurisconsulto vienés, el Doctor 
en Derecho Nemeczek, aoaba de ser 
proscrito del foro en virtud de resolu-
ción del Tribunal Supremo de Austria, 
confirmatorio de un acuerdo del Cole-
gio de Abogados. L a causa de tan 
grave medida lía sido que el doctor 
Nemeczek hombre rico peno atrozmen-
te avaro, se dedicaba á recoger coli-
llas en calles, teatros y cervecerías, 
bien para revenderlas ó ya para su 
consumo personal. 
Los compañeros del originalísimo 
ente habíanle censurado con frecuen-
cia la repugnante manía; pero Herr 
Nemeczek continuaba impertérrito 
cosechando puntas de cigarros á más 
y mejor. E n vista de ello, y consi-
derando los jurisconsultos vieneses 
que la pasión colillera no solo atenta-
ba al honor de Nemeczek sino al de 
toda la clase, se acordó la expulsión 
del raro personaje." 
E l fin de las chisteras 
Los obreros parisienses que fabri-
can los sombreros d»3 copa alta, de se-
da, están inquietos con motivo de los 
rumores que esta moda _ tocará 
pronto á su fin- Esta industria cuen-
ta en París 8,000 obreros, 5,000 hom-
bres y 3,000 mujere. y viven en una 
completa solidaridad de intereses; vor 
lo que "L«3 Temps" aboga por la con-
servación de la moda, no tanto por 
ella misma, sino por los ohreros que 
constituven un sindicato modelo. 
L a Asociación Nacional de Maestros 
y el Sr. Lincoln de Zayas 
Habana, Mayo 23 de 1907. 
Sr. Presidente de la Asamblea Provin-
cial de maestros públicos. 
Apreciado colega: Ratifico por esta 
circular el aviso que tuve á honra dar 
á usted el 15 de los corrientes, relativo 
á la entrevista que efectuó el suscrip-
to, en su carácter de presidente de la 
Asamblea Nacional de Maestros Pú-
blicos, con el señor Lincoln de Zayas. 
Según comuniqué á usted, el Sr. Se-
cretario de Instrucción Pública expre-
só, como síntesis de la citada conferen-
cia, que tenía mucho gusto en decir por 
mi conducto á la Asamblea que desde 
ese instante reinaban entre la Secreta-
ría de Instrucción Pública y la Asocia-
ción Nacional de Maestros Públicos las 
más cordiales ^elaciones. 
Sírvase comunicarlo á las Primarias 
de su jurisdicción. 
De usted atentamente.—Leapoldo 
Ruústamayo, 
en Asturias, su país natal, donde se-
guramente pasará la más hermosa 
temporada de recuerdos y agasajos, 
siobre todo en Villaviciosa. ' 
Lleve feliz travesía el simpático 
Bernardo y vuelva pronto á la Haba-
na en donde tanto se estima y consi-
dera. 
También mañana, y por la vía de los 
Estados Unidos, emprende su acostum-
brado viaje anual á París, el distingui-
do caballero amigo nuestro, señor 
Francisco Gil, reputado comerciante de 
esta plaza y representante en nuestro 
comercio de importantes casas de no-
vedades parisienses. 
Deseamos al señor Gil viajo feliz y 
el resultado más satisfactorio en todas 
sus gestiones. 
Como viene 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Respetable señor mío: he leído con la 
sorpresa consiguiente el «aelto que se 
publicó en varios periódieos locales, 
sobre una pérdida que sufrió el que 
suscribe por haber prestado cierta can-
tidad á un individuo á quien trataba y 
consideraba como amigo. Ahora bien, 
como en el suelto á que me refiero apa- j 
rezco como víctima de una estafa del' 
señor Julio García por aceptar ne-j 
gocios con dicho señor, y como esto no ! 
es cierto, me importa aclarar esta cir-
cunstancia, pues la cantidad que entre-
gué al referido García ha sido pura-
( mente en calidad de préstamo, para 
| completar una cantidad que necesitaba 
para sus negocios, y prometiendo de-
volvérmela al día siguiente, en lo que 
sorprendió mi buena fe, debido á las 
buenas referencias que tenía de él y 
algunas deferencias que usaba conmi-
go desde que lo conocí, aumentando mi 
sorpresa lo publicado por ignorar yo 
completamente la clase de esos timos, 
así como también hasta el mismo juego 
de pelota, por lo que en obsequio de la 
verdad de los hechos he de merecer de 
su nunca desmentida amabilidad haga 
público por medio de su dignísimo pe-
riódico esta aclaración del citado suel-
to, porque se basa en un supuesto falso, 
y que debe rectificarse, por ser con-
trario á la verdad. 
Dando á usted las gracias, queda de 
usted agradecido y atento servidor que 
b. a. m. y Cap.—Benjamín Casas Gar-
cía. 
Habana, 24 de Mayo de 1907. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no h a y n i n g u n o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . . 
T O D O S B U E N O S 
Si señor, todos buenos y baratos son 
los muebles que lo mismo para la casa 
que la oficina tiene á la venta la gran 
casa de los hermanos Vázquez, que 
no es otra que E l Nuevo Mundo, Nep-
tuno 24. 
E L T I E M P O 
Nótanse algunas señales de lluvia pa-
ra dentro de breves días. 
(Po^ telégrafo) 
San Juan y Martínez, 23 de Mayo, 
á las 6 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Ha llovido muchísimo, como si fue 
ra un temporal. 
E l Corresponsal. 
E l 17 llovió en San Pedro de Ca-
cocún. Manzanillo, Bayamo y Vegui-
ta de Bayamo. 
E l 20 llovió todo el día en los ba-
rrios de Jamanal, Capiro, Duaba y 
Toar, del Término Municipal de Bara-
coa. 
E n Palma Soriano llovió también 
desde las cuatro á las seis de la tarde. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Kepública, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Mayo 24 de 1907. 
Max. Min. Med. 
Termt. centígrado. 27.6 24.0 25.8 
Teusióu de vapor 
üe agua, m.m 22.10 20.42 21.26 
Humedad relativa, 
tanto por 100 93 82 87 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 766 51 
Id. id., 4 p. m 759.63 
Viento predominante E . 
Su velocidad media: m. por 
segundo 4.7 
Total de k'ilómetros. 423 
Lluvia mtu 0.0 
POR LAS OFICINAS 
© B G R B T A R I A 
D B G O B B R N / \ G I O ! N 
Manga de viento 
Pinar del Río, Mayo 25. 
Secretario Gobernación, Habana. 
Alcalde San Juan y Martínez en te-
legrama de hoy me dice: medio día 
ayer cruzó barrio norte este término 
violenta manga viento, tumbando tres 
casas tabaco, una contenía rama, 
propiedad de los vecinos Manuel Mon-
terey, Manuel Ramos y Ricardo Ola-
ño. Descarga eléctrica incendió casa 
conteniendo tabaco en barrio Martí-
nez, al vecino Salvador Meneses. 
Sobrado, 
Gobernador. 
T¿LAS L I G E R A S 
Los trajes de telas ligeras hacen en-
cantadoras á nuestras damas, y este en-
canto se duplica si las telas son com-
pradas en la popular tienda de ropa y 
sedería L a Rosita, Galiano y Salud. 
D C O B R A S P U B L I G A S 
Autorización 
L a Secretaría de Obras Públicas ha 
propuesto al Gobierno Provisional que 
autorice por Decretó al Administrador 
de los Ferrocariles Unidos para que 
pueda comentar los trabajos de la Es-
tación, terraplén y muelle en Tallapie-
dra, tan pronto se haya terminado , la 
canalización del arroyo del Matadero. 
Nuevo cobrador 
Ha sido nombrado cobrador del Cen-
tro de Cafés, el señor Antonio Peñes, 
en sustitución del señor Esteban Pala-
cio que renunció dicho destino. 
Eio desbordado 
A causa de las excesdvas lluvias se 
ha desbordado el río de Bayamo, sin 
que afortunadamente haya ocasionado 
desgracias. ^ 
A S U N T O S V A R I O S 
Feliz viaje 
Mañana embarcará para España, vía 
de Nueva York, nuestro estimado ami-
go el acreditado comerciante de esta 
plaza, señor don Rafael García Alva-
rez y Maribona, acompañado de su dis-
tinguida esposa, quienes se proponen 
regresar á esta capital, donde tantas 
simpatías cuentan, en ^ l mee de Oc-
tubre próximo. 
Les deseamos un feliz viaje. 
DE L Á G J A M A M M L 
—Entre Jovellanos y Cárdenas fué 
lesionado por la looomotora número 
146 el empleado de la reparación Ra-
món Suárez. E l hecho fué casual. 
— E n el Caño (Oriente), fué deteni-
do Pedro Escalona, por embriaguez y 
escándalo, 
— E l jefe del regimiento número 3 
comunica desde Santiago de Cuba que 
en la mañana de ayer los huelguistas 
asumieron una aptitud agresiva con-
tra la policía, siendo necesario, á peti-
ción del Gobernador civil, la salida de I 
fuerzas de la Guardia Rural, las que • 
lograron restablecer el orden. De re-
sultas de disparos cruzados entre poli- ¡ 
cías y huelguistas resultó herido uno ! 
de éstos. 
Mañana parte en el "Morro Cast-
le", con rumbo á Nueva York, para 
desde allí dirigirse á Europa, nuestro 
particular y apreciabie amigo D Ber-
nardo Solís, de la firma Solís, Herma-
no y Compañía. 
Condueño del gran establecimiento 
" E l Encanto", se propone visitar los 
principales centros de la moda y el 
buen gusto, como París, Londres, Vie-
na. Madrid, etc., con el objeto de ad-
quirir cuantas nm-odades en telas de 
señoras y señoritas encuentre, tanto 
del mayor lujo como de los más co-
rrientes. 
E l viajo del señor SWíft? terminará 
CR9NICADE POLiGiA 
HURTO D E D I N E R O 
Ayer fué detenido en la calle de 
Aguila entre San José y Barcelona el 
blanco Manuel Benioda García, por los 
señores Ensebio Muñoz y Faustino Pu-
jal Rodríguez, este último dueño de la 
bodega situada en la calle de Lampa-
rilla número 63. 
Refiere Pujal que á las diez de la 
mañana se presentó dicho individuo en 
su establecimiento, comprando cinco 
centavos de aguardientes y solicitando 
que se le permitiera pasar á la barba-
coa de la bodega para lavarse los pies, 
petición á la que no opuso reparo Pu-
jal. 
Pocos momentos después salió del es-
tablecimiento García, llevando en las 
manos varios paquetes. 
Sospechando Pujal que pudiera ser 
víctima de un robo, subió á la barba-
; coa, y practicando un registro en su 
baúl, notó que le faltaban 10 paquetes 
de á 50 pesos plata, por lo que salió en 
persecución de García, logrando alcan-
zarlo en el punto que lo detuvieron. 
A pasar de la actividad desplegada 
por Pujal, no ha sido posible recupe-
rar el dinero robado. 
Benioda García, después de prestar 
declaración ante el Juez del Este, fué 
remitido al vivac. 
A M E N A Z A Y C O H E C H O 
E l vigilante número 512, José Marre-
ro, detuvo anoche en la calzada de Be-
lasooaín esquina á Lagunas al joven 
Guillermo Meuéndez Antón, vecino le 
Campanario 32, el cual tenía un revól-
ver en la mano, y al manifestarle el vi-
gilante que estaba deteñido, le ofreció ¡ 
un centén para que lo dejara en liber-' 
tad. y como el policía no aceptara dicho 
ofrecimiento, le amenazó con pegarlo 
un tiro, por lo que aquél tuvo neeesi-1 
¿tod de quitarle el arma por la fuerza. : 
Reconocido el Menéndez en el centro i 
de socorros, presentaba signos de haber i 
ingerido bebidas alcohólicas. 
De este hecho conoció el Juzgado de 
guardia. 
A O C m E X T E D E S G R A C I A D O 
A l tratar de montar en un carro de ' 
un tren que arrastraba el motor eléc-
al pasar éste por la calle de los Desam-
parados, tuvo la desgracia de caerse el 
menor pardo José Carrera Calderín, de 
15 años de edad, vecino de Virtudes 
17, siendo arrollado y lesionado grave-
mente por las ruedas de dicho carro. 
E l hecho, según testigos presencia-
les, fué casual. E l lesionado ingresó en 
el hospital "Mercedes". 
H U R T O D E UN R E L O J 
Por un vigilante de policía del 
Cuerpo Municipal, fueron detenidos en 
el Mercaído de Tacón, los blancos José 
Antonio Sato Román, vecino de Cam-
panario número 26, -Joaquín Sera Gar-
cía, de Príncipe Alfonso número 40, 
y Manuel Saavedra Pérez, de Tejadillo 
número 1, todos los que son acusados 
por don Juan Blanco González, resi-
dente en Dragones número 3, de ha-
berle hurtado un reloj con leontina, 
del chaleco que llevaba puesto, en mo-
mentos de encontrarse en el expresado 
mercado. 
Los detenidos ingresaron en el Vi-
vac. 
UNA P E D R A D A 
E n 1-a Casa de Salud " L a Benéfi-
ca" fué asistido por el doctor Solís, el 
meiior blanco Sotcro Pacheco y Gar-
ría, de 14 años, vecino de la Calzada de 
Jesús del Monte número 227, do una 
herida contusa en forma estrellada, en 
la región frontal derecha, de pronós-
tico leve. 
Esta lesión se la causó un morenito 
conocido por el "Jíbaro", el que des-
pués de arrojarle una piedra, empren-
dió la fuga. 
D E S D E UN P A L O M A R 
E l menor Antonio Vclazco y San-
tos, vecino de la finca "Batista", tu-
vo la desgracia de caerse desde un pa-
lomar sobre unos maderos, causándo-
se una herida contusa de pronóstico 
grave, según certifioado expresado por 
el médico de guardia en el centro de 
socorros del tercer distrito. 
E l hecho fué casual y de él conoció 
el señor Juez de Instrucción del Dis-
trito Oeste. 
A R R O L L A D O POR UN T R A N V I A 
E n la calle de los Angeles esquina á 
Estrella fué arrollado el blanco Juan 
Rivas Almagro, por el tranvía núme-
ro 38 de la línea de Jesús del Monte y 
Beneficencia, en los momentos de pasar 
junto á la valla de una casa en cons-
trucción, situada en la primera de las 
citadas calles. • 
Rivas Almagro, que es vecino de la 
Calzada de Jesús del Monte número 
329, sufrió lesiones menos graves en 
diferentes partes del cuerpo, siendo el 
hecho casual. 
UNA V I S I T A C A R A 
L a morena Juana Díaz Rodríguez, 
meretriz, vecina de San Isidro número 
8, y la mestiza Estrella Pérez Gonzá-
lez, también meretriz, con residencia en 
Desamparados número 2, fueron dete-
nidas, por acusar á la primera el blan-
co Julián Puyol Escobedo, domiciliado 
en Industria 73, de que al estar de vi-
sita en su casa, le hurtó dos centenes 
y después le devolvió uno. 
L a Pujol Echevarría, es acusada asi-
mismo de complicidad con la Pérez. 
Ambas ingresaron en el Vivac. 
R I F A NO A U T O R I Z A D A 
E l sargento de policía señor Aquino, 
arrestó al blanco José Roldán Mesa, 
vecino del puesto de frutas establecido 
en la calle del Príncipe número 1, por 
haberle ocupado una libreta y un pe-
dazo de papel con apuntaciones de una 
rifa, por medio de los terminales de 
las cantidades que se pagan en el fron-
tón Jai Alai. 
E l detenido ingresó en el Vivac por 
no haber podido prestar fianza de 100 
pesos que se le exigió para gozar de li-
bertad provisional. 
I N F R A G A N T I 
E l mestizo Antonio Rodríguez Gar-
cía, que penetró en la casa Dragones 
31 y 33, escalando el postigo de una 
ventana que da á la calle de San Ni-
colás, fué sorprendido por el inquili-
no don Bruno Hernández Pérez, en 
el momento que salía de una habita-
ción, donde penetró con el propósito 
de robar. 
E l detenido fué puesto á disposición 
del señor Juez de Guardia. 
CON C A S C A R A D E MANGO 
E n la calle de Villegas esquina á 
Empedrádo, resbaló y cayó al pisar 
una cascara de mango, el menor José 
•de la Torre Reué, de 10 aiíos de edad, 
sufriendo la fractura completa del an-
tebrazo derecho, siendo dicha lesión de 
pronóstico grave. 
Policía del Puerto 
de la empresa "Ha1 itral". 
Ayer se arrojó al mar desde los mue-
lles de la Compañía "Havana Central 
Company", el sereno de la misma, 
Juan González Alberto, natural de 
España, de cuarenta años de edad, y 
vecino ¿e Destino número 15, en el 
barrio de Casa Blanca. 
Dicho individuo tomó esta determi-
nación con objeto de suicidarse por ha-
berlo acusado el Administrador de esa 
Empresa, de haberle robado un alfiler 
de corbata al capitán de un pailebot 
que á dichos muelles se encontraba 
atracado. * 
González fué extraído del agua por 
el vigilante número 18 de la Policía I 
del Puerto, auxiliado por varios indi- • 
viduos que se encontraban en aquel i 
lugar. 
Fué conducido al primer centro do 
socorro y asistido por el médico de 
guardia de tres heridas contusas en la 
cabeza, una en el dedo meñique y otra 
en el muslo izquierdo, todas de pro-
nóstico levo. . 
Por la Policía del Puerto so levan-
tó acta, dando cuenta al Juez corres-
TELEGEAIÁ3JB EL CABLE 
E S T A D O S U N I D O S 
Servic io do l a P r e n s a Asoc iada 
F R E N T E A L C A D A V E R 
Nueva York, Mâ ro 25.—Después 
que la policía sometió al joven Bec-
ker, á quien S3 le consideraba autor 
de la violación y asesinato de la se-
ñorita Amelia Shaffeldt, á la prueba 
conocida por " E l tercer grado", el 
detenido fué llevado al tren fimerajio 
donde está tendida la joven y una vez 
ante el cadáver de la misma le ordenó 
que lo mirase, colocando al propio 
tiempo la mano de Beckcr sobre la 
frente de la muerta. Becker cumplió 
la orden y se desmayó en el acto. 
L a policía lo levantó del suelo y en-
tonces le preguntó si había matado 
á la joven. ¡Dios mío! Yo no fui, sino 
un hombre que estaba conmigo," con-
testó Becker. 
E l detenido ha declarado que cuan-
do el otro individuo cometió el cri-
men, él huyó internándose en el mon-
te y ahora la policía busca con afán 
al'compañero de Becker. 
S E N T E N C I A D O S A M U E R T E 
Guatemala City, Mayo 25.—Han si-
do juzgados en consejo de guerra las 
personas acusadas de haber tomado 
parte en el atentado contra la vida del 
presidente Cabrera Estrada, resultan-
do diez y nueve de ellas sentenciadas 
á la pena de muerte; pero el senti-
miento popular se ha pronunciado tan 
fuertemente en favor de los condena-
dos, que es muy dudoso que se lleve 
á efecto la sentencia. 
P R O T E S T A D E L MINISTRO 
D E I T A L I A 
Entre los sentenciados á muerte hay 
dos hermanos italianos y el Ministro 
de Italia ha notificado al presidente 
Cabrera Estrada, que en vista de la 
irregularidad con que había sido con-
ducido el proceso, exigía que fuera 
prontamente revisado y modificada la 
sentencia. 
D I S T U R B I O S E L E C T O R A L E S 
Viena, May 25.—Para sofocar los 
disturbios motivados por las eleccio-
nes en la Trezebinia y la Galitzia, las 
tropas tuvieron que hacer uso de sus 
armas y mataron á ocho é hirieron á 
cuarenta de los alborotadores. 
S U B L E V A C I O N A G R A R I A 
Kiew, Rusia, Mayo 25.—Varios cen-
tenares de campesinos armados con 
hachas, guadañas y escopetas, ataca-
ron ayer la propiedad del Conde Shu-
valoff y fueron dispersados por los co-
sacos, después de varias horas de com-
bate en que estos les hicieron veinte 
heridos. 
E L G E N E R A L K U R O K I 
Boston, Mayo 25.—Después de ha-
ber pasado aquí dos días, durante los 
cuales fué muy festejado y vió cuanto 
había que ver, el general Kuroki ha 
salido hoy para el Niágara y de allí 
regresará al Japón por la vía de Seat-
tle, Estado de Washington. 
P R O T E S T A C O L E C T I V A 
Méjico, Mayo 25—El Cónsul de Mé-
jico que está actuando de Encargado 
de la Legación de esta república en 
Guatemala City, ha telegrafiado al Se-
cretario de Estado que la sentencia 
candenando á muerte á los individuos 
que se acusan de haber fraguado la 
conspiración para asesinar al presi-
dente Cabrera Estrada, ha motivado 
una enérgica protesta de parte del 
Cuerpo Diplomático que ha acordado 
por unanimidad que cada Ministro pi-
da individualmente al presidente Ca-
brera Estrada que la anule por haber 
sido basada en testimonio falsos, y en 
caso de no acceder éste á hacerlo así, 
se le presentará una nota colectiva fir-
mada por los representantes de todas 
las naciones que se encuentran aotual-
mente en Guatemala. 
Créese que el presidente se avendrá 
á anular la sentencia y disponer que 
se proceda á un nuevo juicio. 
L A D E U D A DOMINICANA 
Nueva YoritfVIayo 25—El "Herald" 
anuncia que el Congreso de Santo Do-
mingo ha acordado aceptar la propo-
sición de los banqueros Kuhn y Losb 
de hacerse cargo de la deuda exterior 
de dicha república hasta la suma de 
$10.000,000. 
A R R E G L O D E 
C U E S T I O N E S P E N D I E N T E S 
París, Mayo 25.—Habiendo Mr. Re-
gnault, Ministro de Frr ncia en Tánger 
informado que el representante del 
Sultán de Marruecos había prometido 
satisfacer todas las reclamaciones 
francesas, S3 le ha enviado instruccio-
nes para proceder al inmediato arre-
glo de manera que queden plenamente 
satisfechas la^ referidas reclamaciones. 
V A P O R E N P U E R T O 
Nueva York, Mayo 25.—Proceden-
te de la Habana, ha llegado á este el 
vapor americano "Esperanza". 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York. Mayo 25.—Ayer vier-
nes se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 585.500 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
es la expresión de ese servio-
acreditado y modernísimo 
minto de Obispo 133 y 135. tal% 
Para hacer trajes á niños v •-
por los modelos más caprichos^ ^ 
gantes, no hay más que adquirí , 5 




Distrito Norte — 2 hembras l,iau.. 
timas; f hembra blanca nataral; i vir " ^ 
cu legítimo; 1 varón ülanco natural " r,IU ,)'í"»-
Disrito Sur. — i varón Iflancc.' ]„0... 
6 hembras blancas legítimas; 1 varó ^ 
zo natural; 1 hembra mestiza natural3 
Distrito Este. — 1 hembra biaiJ. i ̂  I 
ma; i varón mestizo natural. 8* 
Distrito Oeste. — 2 varones blanCo, , 
timos; 4 hembras blancas legitiaias- 9 r'1' 
bras blancas naturales; I hembra a\'*J- * 
gítüna. ^ le-
DEFUNCIONES 
Ditrito Norte. —-Fernando Molina 7K 
Habana, Compostela 10 Arterio ^1° ^ 
•̂ cioroáj Elvira Alfonso, 71 años, Cuba Agiaar Cirrosis hepática; Eduardo Roaríg^ez^ I 
«es. Habana, Galiano 55. Castro entp'-
Hortensia Mateo, 4 meses id. Sau LázJ0^' 
Siáilis congénita. o 51. 
Distrito Sur. — Florindo Alfonso ^ A-
Habana, Figutu 35. Debilidad i'orZj^ 
José Pérez, 42 años, España Mercado de T 
cón. Gastritis tóxica. *" 
Distrito Este. — Santiago Marín 60 l 
Sanct Spíritu, Obispo 67 Lesión cardî '' 
Angélica Gregore 1 año, Habana, lünnisiZ 
13..Bronco neumonía; Miguel Prado 7] JT 
Ouines, Zulueta 11, Arterio esclerosis. * "* 
Distrito Oc«te. — Francisco Oliva, 30 M»,. 
Habana, Neptuno 208, Meningitis- Leono' 
do Lanier, 70 años Cieafuegos. Jesús del M ' 
te 438, Angina de pecho; Antonio Chorron 
do, 40 años España. La Benéfica, Hemorracii 
cerebral; Teresa Morales, 87 años. Matanui 
San Miguel, Senilidad; Carolina Torres ' 
mesee, Habana. San Lázaro 295. Bronco nej 
monía; Francisco Hernández 2 meses, id. Crij 
tina 87, Atrepsia; María Rodríguez,' 2 mesei 
Habana, Neptuno 255. Atrepsia; Asuncióa 
Pedroso, 52 años Cuba, Tulipán 2 Enteritú 
aguda; Dulce María Verónica, 4 meses, fla. 
baña, Romay 39 Meningitis; Juan Díaz 4 
meses Correa 1, Meningitis; Tomás Gonráid 







Distrto Sur. — 4 varones blancos legíti-
mos; 2 hembras blancas legítimas; 1 varta 
mestizo natural; 1 hembra negra naturai. 
Distrito Este. — 1 varón blanco legítimo; 
1 hembra blanca legítima; 1 hembra mestia 
natural. 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos legíti-
mos; 1 hembra blanca legítima; 1 rarón mes-
tizo natural. 
, MATRIMONIO 
Distrito Este. — Marcos Rodríguez con TV 
resa Casado. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Rogelio Portal 2 años, H»-
baña. Corrales 153, Meningitis; Angel Cu-
neros 7 meses id. Vives 128, Meningitis sim-
ple; Alejandrina Urrutia, 2 meses, id. Sitios 
88. Atrepsia. 
Diatrito Este. — Toribio López 80 años 
Bacuranao, Cárdenas 27. Arterio escierosú; 
Ciro Izaguirre, 10 meses. Habana Monserrate 
123. Meningitis. 
Distrito Oeste. — Emilio Winíer 4 mo-
ses Habana. San Salvador 19. Atrepsia; Ma 
ría de la Paz Sololico, 60 años, Cuba, Sw 
Rafael 145. Arterio esclerosis; Faustiia Ne-
to, 80 años, Canarias. La Misericordia. Pa-
rálisis; Armando Rodríguez, 2 meses Eaban» 
Cepero 1 Sífilis hereditaria; Virgilio lAOT 
6 meses. Habana. Z q̂ueira 25. MeningiU»; 
Bernardino Martínez, (j meses, id. San Lí-
zaro 410. Meningitis; Alfredo DomíngnM, 
6 meses. Habana, San Miguel 230. Raquitis-
mo; Silvio Sireres, 6 meses Habana. Cerro 
542. Enteritis; Julia Domínguez, 33 años Ma-
druga. Soledad 11. Neumonía; Julio 8. Ijgj 
nández, 5 meses, Habana Estevez 95. Enteri-
tis; Manuela Rodríguez, 3 meses id. Cnstm 
10. Atrepsia; Caridad Puga. 4 meses. Habana 
Hornos 26. Meningitis; Consuelo López, 










SECCION OE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta ^ ^ 
por la Junta Directiva para celebrar 
dicional "Baile de las Flores" en ia 
del domingo 26 del corriente, se an"rde ¡oj 
este medio para conocimiento general 
señores asociados. sontaĉ 0 
Será requisito indspensable la P166^,^ 
de! recibo del raes de la fecha * 
de puerta para tener acceso al loc ^̂ aes * 
La Sección podrá retirar de ^ "^tt, 
te la persona que considere ^""^ 8COef 
pereona que 
sin explicación de ninguna especie, o* 
do con lo estatuido en el ^S^meíllc^ 
Los señores asociados que por 
entrada. 
Las puertas se abrirán á las ocao : 
le dará principio á las nueve. 
No se dan invitaciones. 
Habana 22 de Majo de ^.^ t!jl .r- „ Taob» Maxinúh»^ 52 
C. 1074 
P U B L I C A C I O N E S 
L'Enfant chic 
lT!i oído krracioso y bien vestido es 
la admiración de cuantos lo ven. 
L a fiamilia habanera cuida de que 
sus niños usen trajes deli-cados y con-
feceionadoa con un gu&to refinadí-
simo. 
Por e«o el Ldo. López, dueño de la 
mvpularísima libren^ " L a Moderna 
Poesía", trae en moda,s la última pa-
labra de Kuropu y Américn. 
E l último número de L 'Enfant chic 
circunstancia tuvieren que aban'?0̂ iaer golici-
cal antes de la tenuinución del uau ' ^p» 
tarán d ela Comisión do Puert̂ nY sin 
en los recibos el sello de S-̂ -p1 «fectoJ ^ 
requisito no tendrán validez a los 
el 
de m A i , 
. - p e r o 1 
- S í -
I m o o t e n c i a . 
d a s s e m i n a l e s 
h l i d a d . - V e n é r e o . 
f i l i s v H e r m a s o <>" 
b r a d u r a s . 
COIWOIIM ae U * i • a« t * , 
*» UABA.SA *tf 
C. 963 —T ^ 
M W S A G 8 A P 
G A L I A N O 8 0 
V e n d e m u y b a r a a ^ 
- * - a r m a t o s t e s , v | d r . e rrO 
c a r p e t a y c a j a d e ^ ^ A O * 
a n t i c u o » p o r 11 ^ u ^ ' 
s u s t i t u i d o p o r o t r o 
•-34 v o © 
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Mercado m o n e t a r i o 
CASAS D3 CAMBIO 
Habana. Mayo 25 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 




tra oro t suañol 
Oro ameru aoo cou-
tra piara española... 
Centenes • 
Id. en, canlidades... 
Luises 
id. en cantidartes... 
El' peso americano 
96% á 97% V. 
101 á 103 
3% á 4 Y. 
110 á 110% P. 
12% * 13 P-
á 5.43 en plata, 
á 5.44 en piara, 
á 4.33 en plata, 
á 4.34 en plata. 
¿íata e s p f ^ 
Uso y abuso d e l t é 
Ha llegado á ser universal el consu-
mo del té. En los países orientales-su 
iDfusión coiLstituyc la bebida casi úni-
ca ó al menos la dominante; y des Je 
ou'e Vulpius de Amsterdam lo mtrodu-
io en Europa en el siglo X V I I , se ha 
ido generalizando cada vez mas, prin-
cipalmente en Inglaterra. 
En esta nación se elevaba el consumo 
del té á algunos cientos de libras, sola-
mente allá en 1650; y un siglo después, 
va llegaba á la cifra de 180 millones 
*de libras, en la actualidad pasa de los 
mil millones. 
Hasta en los. países que producen vi-
no abundante, es el té un artículo de 
consumo que tiene gran importancia. 
No hay recepción mundana sin té, y en 
muchas casas él forma el desayuno uni-
do á la leche. 
El uso del té es beneficioso, como el 
de toda bebida estimulante, pero ha 
de tomarse en dosis moderadas; el abu-
so podría ser tan dañino como el de 
cualquiera bebida alcohólica. El té 
contiene alcaloides enérgicos, como la 
teina y la teobromina, y aceites esen-
ciales, cuyos efectos se dejan sentir en 
el organismo, aun á muy pequeñas do-
sis; también contiene ácido sapónico. 
Al que nunca lo ha tomado, prodú-
cele el té una excitación de la circula-
ción sanguínea y del sistema nervioso. 
A dosis moderadas, excita la inteligen-
cia, hace activo el pensamiento y acla-
•ra las ideas. Balzac no podía trabajar 
sin haber tomado algunas tazas de ca-
fé; infinidad de literatos extranjeros 
usan el té como estimulante) y les pare-
ce menos nocivo. 
El té es también excitante de la ener-
gía muscular; pero inferior al cafe en 
este punto, como lo han demostrado las 
investigaciones de Hoch y de Jort. 
A dosis excesivas y frecuentes, el té 
provoca trastornos nerviosos manifies-
tos, el insomnio, el temblor muscular, 
desórdenes digestivos y alteraciones ge-
nerales acarreadas por ellos. 
Hace tiemipo Sauder Bruntón, estu-
dió los efectos del abuso del té y certi-
fica todos estos desarreglos. Eso sí, co-
mo estimulante nervioso y bien tomado, 
aplaca en muchas personas la sensación 
del hambre; pero á la larga determina 
dispepsias rebeldes, y hace difíciles y 
lentas las disgestiones. 
No todr.s las variedades del té surten 
los mismos efectos. Las más ricas en ta-
nino, parece que debieran determi-
nar accidentes más rápidos. No es así. 
El té de Ceilán, el de toda la India, 
contiene más tanino que los té de Chi-
na, más no por eso son más nocivos á 
dósis determinadas. 
Díeese que la acción del té se debe á 
la teina y á la teobromina, pero cree 
Brunton que otros alcaloides deben 
existir en el té aún desconocidos y más 
enérgicos. El té verde no contiene más 
proporción de alcaloides que el negro, 
pues ambos provienen de la misma 
planta, la thea chinenris ó camelia thea. 
La única diferencia de ambos es el co-
lor, y depende de que el té verde se se-
ca rápidamente para conservarle el co-
lor y el negro se seca con lentitud des-
pués de la recolección, cuando las hojas 
han fermentado algo. En el verde se 
conservan en mayor cantidad las esen-
cias, en el negro hay más teina. 
Un detalle que no todos conocen. E l 
té indio se toma en Europa tal como 
sale de la coseoha; el chino, solamente 
los ingleses lo toman así, cosfcándoles 
muchas precauciones, porque los chini-
tos nos envían el té del comercio.... ya 
cocido. Lo tomamos, pues de segunda 
mano ó hervor, y, por lo tanto, habien-
do ya dado lo mejor de su jugo. No me-
recemos beberlo de otro modo según los 
chinos. 
M o v i m i e n t o m a r í t í m D 
EL ^MASCOTTE" 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto procedente de Tampa y Cayo 
Hueso el vapor correo americano 
' ' JMascotte'conduciendo carga gene-
ral, correspondencia y pasajeros. 
Dicho buque se hará nuevamente á 
la mar en la tarde de hoy, con destino 
á los puertos de su procedencia. 
L o n j a de l Comercio 
de i a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
50 cajas cerveza pálida Revólver 8 docenas 
$8.75 caja . 
25 cajas id. negra id. 10 id. $10.60 id. 
30 id. anís del Mono, medias botellas 
$17.50 id. 
15 id. id. id. botellas E , $17.00 id. 
50 id. ojén Joaquín Bueno y corap., $13 
caja. 
180 id. peras Hermosa, $5.25 id. 
80 cajas ostiones Indio $3.50 id. 
50 id. aguardiente Cazalla E l Clavel, $17.50 
caja. 
25 id. croma cacao María Brizard $16.00 
caja. 
25 cajas Anisete id. id. id. $16.00 id. 
30 cajas vino pasas Blazquez, $11.00 caja 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Mayo 25 de 1907 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los Es-
tados Unidos se vendo como de Andalucía, 
y á menos precio que el que viene de Es-
paña: Cotizamos en latas do 23 libras da 
$16^ á $171ata3 de 9 libras $17,50 á 17,75 
latas de 4% libras de $18 á $18,50 quintal. 
E l mezclado se ofrece de $10 á $12.50 qtl. 
según la clase de aceite de algodón que 
contenga. 
A C E I T E REFINO. — Poca solicitid, do 
$0^ á $8% caja el español y de $6% á 
$7.50 el fraijcés. 
A C E I T E D9 MANI. — A 95 centavos lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y bue-
na demanda, de 60 á 01 cts. barriles gran-
des. 
AJOS. — Los de España de 25 á 30 centa-
vos según tamaño. 
De México. — No quedan en plaza. 
De Montevideo. — A 40 centavos. 
ALCAPARRAS. — á 37 centavos garrafón 
ALMENDRAS. — De $80 á $30.50 qtl. 
ALMIDON. — E l de yuca del país se co-
tiza do $5% á $5% qtl,;. de Puerto Rico 
de 2.75 ÍL $3% qtl. E l Inglés á $3.75 qtl. 
A L P I S T E . — Escasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos do $3 á $3i4rqtl« 
A N I S . — Nominal. 
ARROZ.—El (le Valencia do $4% ¿ 5 
quintal clase buena. 
E l de semilla, de $3.25 á $3.40 qtl. 
E l de canilla, de $5% á $5y8qtl. 
AZAFRAN. —Cotizamos do $4.50 á $10.75 
libra, según clase. 
BACALAO. — Halifax de $7 á $7.25. 
E l robalo. — Do $6% á $6%. 
E l noruego. — De $8,25 á $8,50. 
Pescada. — $6% qtl. 
CALAMARES. — Marcas corrientes de 
$4 á $4.25. ' 
CAFE. , — Cotizamos: E l de Costa Rica y 
Brasil de $21% á $23 qtl. 
De Puerto Rico, clase comento y buena 
de $21.50 á $22.75 qtl. 
Del país de $18 á $18.50 qtl. 
CEBOLLAS.—De Canarias do $4^ á $4̂ 4 
De la Conma. No hay. Americana, $3 íi, $3,25 
Del país á $4 qtl. De Montevideo á $4 qtl. 
C I R U E L A S . — De España, no hay. — 
De los Estados Unidos de $2^ á $2 Vi» caja. 
CERVEZA. — Cotizamos de $8.50 á $H 
caja de 84 medias botellas ó tarros. La cer 
veza inglesa y alemana, y la do marca su-
perior á $12 caja de 96 medias botellas. 
Cargando además el impuesto. 
Do los Estados Unidos* 
Las marcas do más crédito se cotizan á 
$i docena de medias botellas en cajas y ba-
rriles, habiendo otras desde $7% & $13 cajas 
y barriles de 8 docenas de medias botellas. 
Cargando más el impuesto. 
C05íAC. — Español y francés: Cotizamos 
clases finas y comente do $10 M: á $15 caja. 
COMINOS — Se cotizan á $10.50 qtl. 
CHICHAROS. — Buena solicitud: Coti-
zamos de $4.25 á 4.50. 
CHOCOLATES. — Según clase do $15 á 
$30 qtl. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de $1% 
á $1%. 
De Vizcaya de 4*4 á $4% qtl. 
F I D E O S . — Los de España se veuden fio 
$6:,/4 á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan do $3.50 á $4.50 las 
4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas par-
tidas que so venden á $4.25 á $4.50 las 4 
cajas. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos so venden de $1,80 á $1,85 qtl. 
Del país, - i - A $3 á $3%el quintal. 
E l Argentino de $1.90 á $2 qtl. 
Avena. — L a existencia es buena y 
demanda regular. Cotizamos á $2,60qtl.^ 
Afrecho. — Se cotiza de $1.90 á $2 qtl. 
Heno. — E l de los Estados Unidos so co-
tiza á $2 paca. 
F R I G O L E S . — De Méjico á $4,25 qtl. 
Los de Orila. :— De $4,50 á $5,25 clase 
buena. 
De Canarias.— No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos 
de $4 á $5,80 y en barriles á $6 qtl. 
Colorados. — Redondos y largos de $6.25 
á $6.50. 
GARBANZOS. — De 
$8.50 qtl. de México de 
tamaño. 
la 
España: $5.50 á 
$4.25 á $9 según 
GINEBRA. — E l mayor consumo se haca 
de la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á 6% J el garafón 
de la do Amberes á $13.50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6.75 á $8.75. 
Cargando además los sellos corespondientes. 
HARINA. 1— Cotizamos de $5 á $6.75 
saco. 
HIGOS — Los de Lepe á $1.15 caja, sin de-
manda . 
JABON. — Rocamora de $7.25 á $7.50 qtl-
Del País, de $3.50 á $5.20 qtl. 
Americano, á $4.75 qtl. 
Francés, de $7% á $7.85 qtl. 
Candado de $5 á $5% qtl. 
Havana City de $7 á $7% qtl. . 
Llave de $5̂ 4 á $5.30 qtl. 
JARCIA Y SOGA. — Surtido él mercado 
y buena demanda. Cotizamos: Jarcia Mani-
la legítima á $16 qtl. Neto y Sisal á $12% 
neto qtl. Jarcia Manila especial $17. 
JAMONES. — De España se venden de 
$26 á $27, Americanos de $16 á 23 qtl. 
L A U R E L . — No hay en plaza. 
LACONES. — A 6,̂ 5 los grandes y 5,75 
los chicos. 
L E C H E CONDENSADA.—Cotizamos las 
marcas amerícart^s de $5 á $8 oaja de 
48 latas de las marcas conocidas. 
LONGANIZAS. — No hay en plaza. 
M A N T E C A . — Cotizamos á $12.75 qtl. en 
tercerolas ,clase buena. 
En latas desde $ 1 4 á $16% qtl. ha-
biendo marcas especiales de más alto precio. 
^ MANTEQUILLA. — La de España de $36 
á 38.50 quintal. Americanos, $15 á 18 quintal. 
De Holanda de 43 á 45 quintal. 
MORTADELLA. — Regular demanda y 
mediana existencia á 30 centavos las 212 
latas; cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS. — Abundan y tienen limita-
da demanda: So cotizan de $1.10 á $1.20 se-
gún tamaño. 
OREGANO^ — Regulares exstcncias. Se 
cotiza nominal. 
PIMIENTOS — Se cotizan de $3 á $3'Í3 
medias y cuartos do latas. 
PATATAS. — De loos Estados Unidos en 
sacos á $2,50 qtl. 
Del país de $2,75 á $3%. 
PIMENTON. — So cotiza de $13.75 á 
$15.50 quintal. 
PASAS. — A $1.75. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos de $22 
á $22.50 otl. — De Crema á $24 quintal. 
— Lo Flandes á $19; del país desdo $10 
quintal. 
SAL. — Cotizámos en grano á $1.50 y mo-
lida á $1.75 fanega. 
SARDINAS. — En latas. Es buena la so-
licitud de este artículo y se venden de $19 
á $20 según tamaño de latas en aceito 
y tomate. 
SIDRA. — Do Asturias superior do $4.75 
á $'íí/i> cija, según marca; impuestos paga-
dos. Del País, marca "Cruz Blanca" á $2.50 
caja. Otras marcas, $2.25. «— inglesa, do 
$3.50 á $3.75, según marca. 
TASAJO. — A 26 reales arroba. 
TOCINO. — De $14 á $15.50 según clase. 
V E L A S . — De Rocamora de sS á $16 se-
gún tamaño. Del país á $15.50 y $7.50 según 
tamaño. 
VINO TINTO.-^-Cotizamos de $64 á $64.50 
pipa, con derechos para litros pagados. 
VINO A L E E L A Y NAVARRO CATA-
L A N . — Cotizamos de $65 á $66 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y DULCE. — Es algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $7.75 y $8.50 
el octavo y décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos ha 
habido demanda, oscilando los precios se-
rún marca de $65 á $71 pipa. 
Junio. . J , 
1—Excelsior. New Orleans. 
„ 1—K. Cecilie. Veracruz. 
„ 2—Havana, New York. 
' 3—Buenos Aires. Colón y escalas. 
„ 3—Reina María Cristina, Veracruz-. 
„ 3—La Navarro, Veracruz. 
„ 3—Esperanza, Progreso. 
7, 4—Montercy, New York. 
„ 4—Mobila, Mobila. 
„ 5—American. Bremon. 
„ 6—Bayamo. New York. 
. 7—Dania, Coruña. 
15—La Navarre, St Nazaire y escalas 
„ 17—K .Cecilie, Santander y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
8ALD&Á9 
Uosme Herrera, do la Hat ana todos los 
lunes, álas 5 do la tarde, para Sagua y Cai-
fa arién. , 
Alara I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
desracha á bordo. — Viuda do Zuluota. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
3ÜQÜES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 25: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas, vapor 
americano Mascotte capitán Alien, tone-
ladas 884 con carga y pasajeros á G. 
Lawton Childs y comp. 
SALIDAS 
Día 2o: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte. 





25— Ernesto, Liverpool. 
26— Catalina, Bercelona y escalas. 
26—Chalmette, New Orleans. 
26— Progreso, Galvcston. 
27— México. Havre y escalas. 
27—Mérida. Is JW York 
27—México, Veracruz y escalas. 
27—Mobila, Mobila. 
27— Georgia. Hamburgo. 
28— Antonio López, Veracruz. 
28— Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
29— Havana. New York. 
29—Segura. Tampico. 
29— Bierawa. Hamburgo y escalas. 
30— Excelsior, New Orleans. 
30— Gracia, Liverpool. 
31— Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
1— R. M. Cristina, Santander. 
2— Hansa, Brmen. 
2— La Navarre. S. Nazaire y escalas 
3— Esperanza. New York. 
3— Monterey, Veracruz. 
4— Gotthard. Galveston. 
6—Morro Castle. New York. 
6—Dania. Tampico. 
12—Madrileño, Liverpool y escalas. 
12—Martín Saenz, Barcelona y es-
calas 
14—La Navarre. Veracruz. 
, 16—K. Cecilie, Tampico y Veracruz 
BALDEAN 
26—Morro Castle, New York. 
27— Mérida. Progreso y veracruz. 
27—Alfonso XIIT, Coruña-y escalas 
27— Etona, Buenos Aires. 
28— Chalmette, New Orleans. 
28—México, Progreso y Veracruz 
28— México, New York. 
29— Antonio López. New York y es-
calas. 
29— Etona Buenos Aiers y escalas. 
30— Progreso, Galveston. 
30—Matanzas. New York. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 25: 
Para Buenos Aires y escalas vía New York 
vapor inglés Etona por J . Balcells y 
comp. 
Para Southampton vía Coruña y Canarias, va-
por inglés Segura, por Dussaq y comp. 
Para New York, vapor amiracano México por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vapor americano Chalmette 
por A. E . Woodeil. 
Para Mobila, vapor cubano Mobila vapor cu-
bano Mobila por L . V . Place. 
Para Coruña y Santander vapor español Al-
fonso X I I I por M. Otaduy. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Génova, 
vapor español Antonio López por M. 
Otaduy. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York, vapor americano Morro Cas-
tle por Zaldo y comp . 
Para New York, vapor cubano Cubana por 
L . V . Place. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 24. 
Para New York vapor inglés Santoña, por 
D. Bacón con 13217 sacos azúcar. 
Para Matanzas, vapor inglés Wildcroft por 
L . V . Place. 
En lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ÜNTKADAB 
Día 25: 
De Cárdenas, goleta Julia, patrón Alemany 
con 50 pipas aguardiente y efectos. 
De Matanzas, gta. 2 Hermanas, patrón Ca-
rregado con efectos. 
De Ciego Novillo gta. Margarita, pat. Santa-
na con 1,000 sacos carbón. 
De Baracoa, gta San Fernando, pat. Castells 
con 50000 cocos y efectos. 
De Mariel gta. Pilar, patrón palmer, con 815 
sacos azúcar. 
De Canasí, gta Sabas pat. Simó con 400 
sacos azúcar. 
De Cabañas gta. Caballo Marino, pat. Inclán 
con 50 bocoyes miel. 
De Sierra Moreua, gta. Emilia patrón Bosch 
con 400 sacos azúcar. 
DESPACHADO 
Día 25: 
Para Santa Cruz, goleta Dos Hermanos patrón 
Pujol con efectos. 
Para Cárdenas, gta. Unión, patrón Enseñat 
con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGAKON 
De Tampa y Cayo Hueso cu el vapor ame-
ricano americano Mascotte: 
Sres. Louis Fine — N. B . Robinson — 
Felius Shapa — Ventino Córdova — Manuel 
Barrióla -^Manuel Muñoz — Chas O' Noil 
— M. Blanco — C. W. Rabadán — H . C 
Lewis y 30 tabaqueros. 
D E LA. H A B A N A A P A R I S 
Vil NEW YORK EN 12 MAS 
Por los nuevos vapores de 17.250 toneladas 
y de doble hélice de la HOLLAND AMERICA 
L I N E que salen de NEW YORK para Boulog-
ne—sur—mer, todos los Miércoles por la ma-
ñana. 
Saliendo de la Habana por el vapor de Ward 
del Sábado so llega á New York el Martes 
pe la mañana y se tiene todo el día libro en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
lland Ameria Line quo salo para Europa el 
miércoles por la mañana. 
La Compañía se hace cargo GRATIS del tras-
bordo en New York, del equipaje y á la lle-
gada del vapor do Ward uno de sus emplea-
dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
girlos. 
Esta es la vía más cómoda, más rápida y 
más económica para ir á Europa. 
De más detalles informarán sus Agentes. 
Dussaq and Co. 
Sucesores: Dussaq y Gohier. 
C. 636 alt. 48-22Mz 
«. O ' K K i L L r . Sé 
fiBSCWIJNA A M K K C A L> ft<¡tt*34 
Muuen imeuu por c. cu.̂ »c. j,-wciiua^ cuna 
(le crcdiLo. 
Giran mr^s aobie î ofldred. N'et* York. 
•wk. • ••iej.ii-. M-.r.Lii, lu in. jcoma., Venecia, 
Florencia, Napoies, Lleboa. Oportc. Glbal-
tiar, tírcmen, HauiburKo, París. Havre. Nan 
tea, Burdeos, Marsella, Cfi.dlz. Lyon, Méjico* 
veiacraz. tían Juan de Puerto ülco. etc. 
sobre todas laa capltaios y puerto» sobra % 
Palma de Mallorca, Ibisa, M¿bon y tíauta 
Crux de Tonerilo. 
•obre Matanzas, cárdenas. Kemedloa, Sjanta 
Clara, Caíbanéa, Sagua la Grande, Trlttl-
dad, Cieníuegos, bancti apíruuo. banmaya 
de Cuba. Ciego d¿ Avila, Manzanillo, Pi-
nar del Klo. Gibara. Fuono JPrliwiipo y Nue-
vitas. 
C 765 78-lA 
Hijos de E . Ar&üellbs. 
MJEUCAl)Ul i t i s a t í . - JJAKAyA, 
Teléfono aum. 70, Ca'olai: "Uaua-jairg'i} 
Depósitos y Cuentas CorrlanteK. —DepO* 
eitos de valores, naciéndose cargo del Co-
bro y Itenusion de dividendos ó intereses.—* 
Préstamos y Pignoración de veicres y fru-
tos.—Compra yventa de valores públicos á 
industríales.—Compra y venta ¿s letras d« 
cambios.-Cobro de letras, oupones, etc., poe 
cuenta agena.—Giros sobre xas principales 
plazas y también s^bre los pueblos de 1£B-
pafia. Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cablea y Cartac de Crédito, 
C 767 158-XA 
N . C E L A T S Y C o m o , 
Aguiar, 108, esqtAuki* 
a Amara urcu 
H a c e n pagas por el c á e l o . íauUlcaa 
mrtAS de c r é d i t o y g-iraa letnsfl 
a c o r t a 7 iaríra visca* 
sobre Nueva Yeríc, Nueva Orleans, Vor««. 
cruz, Mé.iico, San Juan de Puerto ilico. X.on-
dres, Paria, Burdeos. Lyon, Bayona, Hasa-
burgo, Roma, Ñápeles, Mlian, Génova, Mar* 
sella, Ha^re, Lella, Nantes, Saint Qulntia, 
Dieppo, Tou'.ouae ,Vene'jla, Florencia, Tu~ 
rín, Maslmo ,etc. asi como sobre todas lus 
cariitales y provincias de 
E s p a ñ a é Is las C a n a r i a s . 
C.410 ' 156-14P 
V a p o r e s d e t r a y e s i U o 
l O M P A f U T R A i S 
DE VAPOKES COitKEOS 
DE LA 
Saldrá fijamente el 30 de Mavo á las 
tres de la tarde, el vapor (Je doble lié-
iice de 0,000 toneladas 
í í 
S E G U R A " 
DIRECTO PARA 
Saita Crm de la Palia, 
Sania Criiz fie Tenerife 
Las Palias de Gran Canaria 
Coria , Bi cao y Wliai i i ton, 
Coc?ínel-éCitrica en 103 camarotes de torcera. 
Servid a española. Camareros españoles, 
nen ¡ni m<lra"0- Los pasajeros de 3í tie-
defrtiT1 para comer. Cada diez pasajeros 
«e* tienen .su ca maro te. 
pWa B1LEEFES de pasajes para ESPAÑA 
En i;, §102.35, 21 Stí.lo y en 3;, f29.i5. 
Acndir á sus consignatarios-
t > Ü S S A Q y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E R , 
O F I C I O S 18. H a b a n a . 
^rernof*^4 mfi8 como<3idad los pasajeros, 
do laM aK°r de la* (-omPafiíai estará atraca-
« ví-o a' tasajeros y equipajeb gratis. 
11-18 
A I S T T S S JDE 
ANTONIO L O P E S 7 Ca 
321 
A L F O N S O X I I I 
Capitin AMEZAGA 
Sal«ra Dara 
Y S A N T A N D E R 
S O I U I E E I ^ T D E M A Y O 
^ Q d e í í f i ^ A 0 la ^rde llevando la corres-^ecnia pública. 
^cS^oa^i^eros y carga general. Incluso 
«Recih dlchos puertos. 
J.616 coreriHZrÚ̂ ar' caf6 y cacao en partidas á 
v>Ko ¿H/i^ conocimiento directo oa-
* W b ' n , ' ' Bllbao y Pasajes. 
Í0? h a s í r f ^ ^ pasa^ serán ezpedi-
n ó ü i ^ lI,íez del día de aallda. 
f^^snaíarlo «e„fCUrSa se nrmir£in por el 
^,SlLO se^" nulas.116 Corrífaa cuyo 
i ^ e U ? ^ ^ docume»tos de embarque 
«ía 25. a 2i y la carea á bordo haeca el 
E L TAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
c a p i t á n Z a r a g o z a 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova el 29 de Mayo, á las DOCE del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pásajoros á los quo se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Kamourgo, Brémen, Amsterdan, líotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por oí 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
día 118. 
La correspondencia solo se recibo en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capltfin ALDAMIZ 
Saldrá para PUERTO LIMÓN, COLOPí, 
SABANILLA, CURAZAO, PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CARUPASÍO, TRINIDAD, 
VONCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Santa C r u z de Tener i fe , 
C á d i z y K a r c e l o n a . 
pobre el 3 de Junio á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Co-
lón, Subanillu, Curazao, Puerto Cabello 
y la G u a i r a , 
y carga gtneral. Incluso tabaco, pa-
ra todos los puerios de su Itinerario y del 
Pacífico y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán espedi-
dos hasta las diez del día de saiiüa. 
Las pólizas de carga se armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 31 de Mayo y la carga á bordo 
hasta el día 1? de Junio. 
E L VAPOR 
. M i M G i M i 
Capitfin FERNANDEZ 
saldrá para VERACRUZ «obre el 3 de Junio 
llevándola correspondencia publica.' 
.vumlte ciurgu y pasajeruu pura üicUo puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las dler del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes do correrías, sin cuyo 
requisito serán nula». 
Recibe carga A boroo hasta el día 1? de Ju-
nio. 
NOTA.—Se fidvierte & los señores pasaje-
ros que en el ni.ue.'le de ia Mncnina encon-
trarán los vapores lemolcauores oei osnor 
¿antamanna, üisouestua á conducir el pa-
huj« a uoruo, mediante el ¡...go de VEINTE 
(JENiAVOS en plata cada uno, los ellas de 
salid 1 desde las diez hastR laa dos as iu 
larde. 
E l equipaje lo recibe «ratuitameníe la 
lancha. •"Gladiator" un el muelle de la Ma-
china la víspera y el día a* la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta, una 
póliza flotan tu, asi paxa es¿a linea como pa-
ra todas las demás, bajo la oual pueaen ase-
gurarse todos los ef ootos que se embarquen 
en sus vapores. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adheHda en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y P.I punto en dond<s 
éste fué expedido y no serán reclblnos & 
bordo los bultos en los cuales íaltare esa 
etiqueUu 
Llamamos la atención de los sefiores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen Interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
•'Los pasajbi-os í«berán escribir sobre to-
dos los bultos dv swi equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayo»* ciarldad-" 
Fundándose en esta uisoosición 1̂  Compa-
ñía no admiMra bulló alguno de equipaje 
quo no lle\w ciaramenté estampado el nom-
bre y apellida ae su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para informes dirigirse & su consignatario. 
MANUEL OTADUY 
C 878 
OFICIOS 2S, HABANA. 
78-lA 
ComMHie Genérale TrasatMtipe 
M I • E O S U S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
Para Veracruz directo. 
Saldrí para dicho puerto sobre el día 3 de 
Junio, el rápido vapor francés 
L Á N A V A R R E 
Capitán PERDRIGEON 
Admite carga á flete y pasajeroa. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas vías ciudades importantes 
de Francia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
1S-17 
L A N A V A R R E 
Capitán PERDRIGEON 
Este vapor saldrá directamente para 
LA CORUÑA 
SArTTANDER 
y SAIN1 - NAZAIRE. 
el día 15 de Junio, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dlchos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del sur. 
L a carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. ' 
Loe bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse preclaninentr amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Oíic ios 8 8 , altos. T e l é f o n o 115 
26-17 M J 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E LA 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
fJHt mburg American iAtie) 
Vapor correo alemán 
S a l d r á sobre e l 7 d e J U N I O p a r a 
H A V R E (F r anc i a ) y H A M B Ü K G r O ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e en t e r c e r a i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
P a r a C o r u ñ a $ 2 9 . 3 5 oro e s p a ñ o l , 
Vapor correo alemán (dedos hélices) 
C E C I L I E 
S a l d r á sobre e l 17 d e J u n i o d i r e c t a m e n t e p a r a 
SANTANDER (Esiafia) 
FLYIOüTH (iDilaifim) HA7RE (Francia) y HAMBURGO ( A l e r a í a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r $ 3 1 , 3 5 oro e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
^tf'Los niños de 1 á 12 años pagran medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
Precios de pasaje en y 2^ clase, muy reducidor . 
Embarque do los pasajeros y de su equipaje gratis, desda la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos do Europa, Sur Ain&rioa, Africa, Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consisrnatarios. 
H B I L B V T T M A S C M . 
Correo: Apar tado 739 . Cable: U E I L B Ü T . H A B A N A , Sao Igroacio 6 4 . 
C 943 l-My i 
P A N I A C O l / # p o r © s _ c o s t e r o 8 . ' 
(HainDM Aierican Line) 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
K M F U B I N CECILIE 
saldrá, directamente 
P a r a V E R A C R Ü Z y TAMPICO 
sobre el l 9 de J u n i o . 





Tl4 Para Veracruz. . . . J 36 
Para Tampico. . . . 46' 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
i. disposición de loa señores pasajeros, nara 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
SAN IGNACIO 04, 
49 1Q7J 
H E I L B Ü T & RASHC 
APARTADO 720. 
9-22 
; E M m DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE 
6. en O. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Mayo de 1907. 
V a p o r HABANA 
Sábado 25 á las 5 d© la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto P a d r e . G i -
bara, M a y a n , B a r a c o a , Q u a n t á n a r a o , 
IHOloa la idaj y Sant iaso de (Juba. 
V a p o r SAN JOAN 
Miércoles 29 á las 5 de !a tardo. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , B a -
ues, Sasrua de T á u a n i o , G u a n t á n a -
mo, y Santiago de C u b a , re tornando 
por B a r a c D a , isagrua de T í i u a m o , 
Uanes, \ üMi, G;.bara, Puer to P a d r e 
y H abana . 
V a p o r COSME DE HERRERA 
'lodos los martes á las 5 de la carde 
P a r a I sabe la de Sagua y C a i b a r i é n 
recibiendo c a r g a e n c o m b i n a c i ó n 
con el " C u b a n C e n t r a l K a i U v a y " p a -
r a P a l m i r a , CaguaguaH, Cruces , L a -
jas , E s p e r a n z a , S a n t a C l a r a y K o d a s . 
iroTAa 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe nasta ia j tr»4 <3s ia terde del día 
de snlido. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Bolamente se recibirá ñasfca. las 5 de la Carda 
del dia 7. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 1, 8, lá y 29, atracarán 
al muelle de Caimanera, y lo¿ de los días 4, 11 
y 26 ai de Boquerón. 
A V I S O S . 
Los vapores Go esm Empresa solo 
conducirán para Puerto Puare, ia carga que 
vaya consignada al "Cenuai Cuaparra.'- 4 
"Ingenio San Manue..' y loa embarque» que 
hagan de sus producíou ai 'West india Oli 
Kedning Company." y ia Nueva imbrica d« 
Kieio y Cerveza La Trópica,," con arreglo & 
ios reapectivosf concie.ios ceiborauoa can 
las mismas. Lo que hacemos público rara 
general conocimiento. 
Se suplica ft .los señorea Cargadores pon-
gan especial cuidado paia que todos los bul-
tos sean marcaaos coa toda claridad, y oou 
el punto de residencia del receptor. lo qu» 
harán también constar *n los cor.oclmlon-
tos; puesto que, habiendo ¿n vsrlay lucall-
dades del interior de los pucrloa donde s« 
hace la descarga, distinta.* entidades v co-
lectividades con la misma raáon social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de lea nerjuiclos quo pun-
ían sobrevenir por la ralta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Hacemos público parageneral conooimiea-
to, que no será admitido ningún bulco quo i 
juicio délos señorea sobrecargo» no pueda. L* 
en las bodegas del buque ooa la domáá c i r j i . 
Habana, Mayo 1? de 1,1);. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
C 779 78.1A 
E L NUEVO V A P O R 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto loa miércoleg i 
laa cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D ü l t E á : 
Herimos Znlnela y Gááiiz }Ciito Díin. 2) 
26-21My 
VtieJía Abajo 8. S. Co. 
E L VAPOK 
COLOMA ""«o para. 
PUM'A D E oARTAS 
BíJLEJÍ 
CATALINA Th¡ (i VA \ E 
(Cea «rajbor*»^ 
Y CORTES 
saliendo de este último punto los Miérco-
les y los Sá-bados ĉon excepción del S i 
bado s i l e n t e al último Jueves de c í d l 
mes) á las 3 de la mañana para l le«A¿4 
Batabanó loa días siguientes ai am*¿eÍer 
La carga se recibe diariamente en lá 
Estación de VUlanueva. 
Para mis Intormes. acúdaae a u Compaai» 
ZULUETA 10, (bajos) 
C 78(1 71-1.-* 
6 DIAPJO D E L A MARINA.—Kdiéifcl d< 
H a b a n e r a s 
I N O T A S 
Anoche. 
Ksta'ba de gala el Frontón. 
Nuestro mundo elegante brillaba, 
como siempre que se trata de funcio-
nes extraordinarias, en la galería de 
palcos. 
Recordaré entre una trinidad de da-
mas jóvenes y elegantes á Juanilla Du-
Quesne de Cabrera, Pepa Echarte de 
Franca y Margarita Contreras de Beck, 
Otras muchas damas, igualmente dis-
tinguidas, resaltaban entre el concurso. 
Haré mención, en primer término, de 
Leopoldina Luis de Dobc. 
Muy interesante. 
Manuelita €oello de Ramoe» Izquier-
do. 
La distinguida y bella señora Juani-
ta Guerrero de Aldabó con su gracio-
sa ahijada Margarita Sobrede. 
Y la joven y graciosa dama Conchi-
ta Rodríguez de Rivero con la bella se-
ñora Antonia González de Alonso. 
Entre el grupo de señoritas desta-
cábanse María Luisa Morales, Ernes-
tina Ordoñez. Cecilia María Franca 
y Ana María Herrera. 
Todas del gran mundo. 
E l éxito ha sido completo para las 
dos instituciones beneficiadas , esto es, 
la Sociedad do Auxil io de Comercian-
tes é Industriales y la Beneficencia Do-
miciliaria. 
A semejante éxito han concurrido, 
en parte principalísima, los esfuerzos 
de la ilustre dama Conchita Montalvo 
de Amblard. 
No olvidaré al doctor Trémo^s. 
Activa y resuelta ha sido la propa-
ganda del simpático doctor el benefi-
cio del mayor lucimiento de ta fiesta 
de anoche en el Jai Alai. 
Justo es reconocerlo. 
* 
• • 
Ecos de una boda. 
Boda celebrada en Cienfuegos y que 
ha sido en aquella culta sociedad un 
succés simpático. 
María de los Angeles Alvarez y Ri-
vas, la delicada y graciosa señorita, 
unió tiu suerte ante los altares á la del 
venturoso elegido de su. corazón, el es-
timado y muy correcto joven Angel 
Suárez Alvarez, siendo apadrinados 
por el respetable caballero don Lau-
reano F . Gutiérrez, presidente de la 
Colonia Española de Cienfuegos, y su 
distinguida esposa, la señora Dolores 
Bnoet de Gutiérrez. 
Los jóvenes desposados han venido 
á esta ciudad y se hospedan en un ele-
gante appartetnent del Louvre. 
Reciban el saludo de la crónica jun-
to con los votos más afectuosos por la 
perpetuidad de esa dicha que hoy son-




Entre el numeroso pasaje que lleva 
mañana el Morro Castle á las playas 
americanas cuéntase el doctor García 
Mon con su joven y distinguida espo-
sa. 
Va ésta á pasar nna temporada de 
.varios meses el lado de su familia. 
Viaje que ojalá lleve á su espír i tu 
el necesario báls§mo para suavizar en 
lo posible la honda pena que le produ-
jo la reciente ¡pérdida del hijo que era 
fruto primero de la unión de tan bue-
nos y tan queridos esposos. 
Las altas atenciones profesionales 
del doctor García Món le obligarán á 
regresar tan pronto como deje á la es-
posa amantísima en !New York. 
Embarca también Mr. Wilson, el 
joven y distinguido Primer Sei-retario 
de la Legación de los Estados Unidos, 
quien seguirá viaje á Buenos Aires en 
íunciones de su carrera. 
Y otro viajero. 
Es el opulento hacendado y caballe-
TO muy amable y muy cumplido sefior 
Tirso Me^a éon su distinguida familia. 
A todos, felicidades! 
* 
• • 
En el IJavana Yachi Club. 
• Habrá junta general mañana. I las 
doce del día, en la elegante sociedad 
do la playa de Mariamio. 
Uno de los asuntos que ha de tratar-
se es sobre la fiesta inaugural de la 
temporada. 
Veremos qué se resuelve. 
• • 
Está en la Habana el repveseiilante 
de la gran Compañía de Opera donde 
figura el célebre maestro Leoneavallo 
y qut acaba de rendir en los Estados 
Unidos una brillante jornada. 
En el repertorio predominan las 
obra del egrigio compositor. 
Las dirige él mismo, * 
Mr. Rodolfo Aronson. que así se llama 
el activo nhamgcr, viene á esta ciu* 
dad para hacer los preparativos dtó 
una corta temporada. 
Entretanto cierre tratos con el Na-
ción al ó con Payret reciba mi saludo 
de bienvenida. 
On d i t . . . 
Háblase de que para mediados de 
Junio se celebrará la boda ae la seño-
rita Celí tíarrá y el doctor Octavio 
Averhoff, 
Me apresuro, por lo que tiene de in-
teresante, á recoger el rumor. 
Tengo invitación de la ilustre direc-
tora del plantel de su nombre, María 
Luisa Dolz, para la 'fiesta de la Prime-
ra Comunión de un grupo numeroso de 
sus alumnas. 
Se celebrará el miércoles de la se-
mana próxima en la iglesia de Belén, 
A las ocho de la mañana, 
* 
Otra invitación recibo. 
Es para la boda de la bella señorita 
María Josefa García y el señor Emilio 
Blanco, el amable é inteligente mam-
ger del lindo Campoamor de Cojimar. 
Está señalada para él 30 del actual, 
á las nueve de la noche, en la iglesia 
de Monserrate. 
Agradecido á la atención. 
• 
María! 
Lindo nombre de una linda criatu-
ra. 
Es la hija de los jóvenes y simpáti-
cos esposos Angelina Pérez Castañeda 
y César García Armenteros, la cual 
recibió la gracia sublime del bautismo, 
el lúnes, festividad del 20 de Mayo, 
en la iglesia parroquial de Guadalupe. 
Padrinos de la nueva cristiana fue-
ron el señor Eugenio Rayneri y su be-
lla esposa Mercedes Piedra. 
Un beso. Miarla! 
• • 
Hoy. 
Ultimo día de las Flores de Mayo 
en el templo de la Merced. 
E l baile de la Sociedad del Vedado, 
baile de las flores, que promete estar 
animadísimo. 
. La boda de la señorita Margarita 
Senil y el señor Tirso Mesa. 
Y como succés de la noche el baile 
del Calino Español en celebración del 
natalicio del Pr íncipe de Asturias. 
Baile de etiqueta. 
KNRIQUE F O N T A N I L L S . 
¡Oh, Playas de Cojimar! 
E l propietario del GRAN HOTEL T E L E -
GRAFO ha adquirido doa automóviles del 
sistema Renault el uno, y Penhat el otro, 
de siete asientos cada uno, para vajes á 
Cojimar. 
Los que deseen dar ese higiénico v diver-
tido paseo pueden pedir los expresados vehícu-
los con media hora de anticipación, siendo 
el precio del pasaje de $1.50 en plata, ida 
y vuelta, por per?ona. 
Noches Jeatrales 
N a c i o n a l 
Tierra baja. 
La obra representada anoche por la 
Compañía Martínez Casado, es ya bas-
tante conocida y pertenece al grupo de 
las inmortales por lo sublime de su 
contextura, y por la grandeza simbó-
lica de sus personajes. Ha sido tradu-
cida á todos los idiomas cultos, y A n -
gel Guimerá, su autor, es uno de los 
dramaturgos eminentes que como Ibsen 
y Maeterlinck ha traspasado las fron-
teras de las naciones. 
La representación fué buena, y á ra-
tos muy admirable por parte de .Ma-
nuel Martínez Casado que hizo el pro-
tagonista Manelich con muy buen 
acierto. E n justicia debe añadirse que 
también estuvo superior Luisa Martí-
nez Casado con el personaje de Marta, 
en la que logró transfigurarse al ex-
tremo de que no se le notaban los de-
jos de su personalidad como actriz; co-
sa muy difícil en el teatro. Hasta la 
voz la tenía cambiada en nn tono más 
agrio como el de una persona que v i -
vo hastiada por el .sufrimiento. En las 
situaciones culminantes del segundo y 
del tercer acto, los dos. Manuel y L u i -
sa, fueron aplaudidos y aclamados por 
el público, alzándose el telón varias ve-
ces. 
Ahora una observación: existe entre 
los cómicos un convencionalismo, que 
yo creo equivocado; y es que cuando 
representan un personaje rústico ó de 
oficios bajos, lo hacen andar con las 
piernas ñojas balanceando el cuerpo, 
aunque sea Joven y robusto y tenga el 
alma llena de energías vibrantes. Esto 
á mi juicio es un error. Manelich es 
un gañán tosco y sencillo; pero tam-
bién es un héroe. Bajo la zamarra de 
pastor que lo envuelve, se oculta un al-
ma ideal y sublime, como inteligencia 
es un hombre nada vulgar, si hemos de 
tener en cuenta sus palabras. Esta I i -
gura. pues, aún cuando debe i r vestida 
toscamente como va; en lo que toca á 
sus andares ha de i r de nn modo que 
no desmienta la portentosa fibra de su 
temple. Un hombre de fuerzas her-
cúleas ; nn hombre que sabe matar lo-
bos luchando cuerpo á cuerpo con ellos, 
y que ahoga en sus brazos á otro hom-
bre, no debe andar con las piernas ar-
queadas como el peón enclenque y aba-
E C O S D E L A M O D A . 
Las seíloras elegan tes de París usan con predilección, para los trajes de calle, 
el oían clarín y el warandol bordados, ó los vestidos en caja, de la misma tela, 
de los cnales hay lind ísimos modelos. 
De ambas cosas hay un expléndido surtido en nuestra casa á pr eciós re-
ducidísimos. 
Las cintas de tafetán con flores y de faya escocesas para los cinturones de 
moda, así corno las hebillas de metal de variadas formas para los mismos, son 
ía últi ma expresión. 
Damos sellos po r todas las compras al contado. LOS J U E V E S S E L L O S 
D O B L E S , 
¿ V C o r r e o d e í P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
C. 914 MCv 
tido por las faenas de su ocupación. 
E l hombre de grandes alientos físicos 
y morales debe mostrarlo en su modo 
de ser por humilde que sea su condi-
ción. Manelich no es una copia vul-
gar, es un tipo ideal ó simbólico y no 
hay para qué copiarlo ni de los tipos 
corrientes, porque no e.s un personaje 
ridículo. 
La concurrencia fué escasa, y e.s d^ 
sentir, porque la función merecía más 
público. Conviene que pongan en el 
cartel alguna obra de las que han gus-
tado en España y que aquí no cono-
cemos. Esto sería un mayor alicien-
te; por que una gran parte de los ver-
daderos aficionados al teatro va por 
las obras, más que por los autores; y 
no se apura por ver las obras que ya 
ha visto muchas veces. 
Terminaré diciendo que es digno de 
elogio el sexteto Miari-González que 
toca en los intermedios. Hoy va la co-
media " E l octavo no mentir", por 
Bu ron. 
A l b i s u 
"Rosa Canaria'', estrenada anoche 
en Albisu, es un melodrama en cuyo 
argumento' hay materia suficiente para 
una obra de tres actos: quizás por es-
to se ve obligado el autor á extensas ex-
plicaciones resultando algunos parla-
mentos un poco largos. 
La obra gustó, y el público siguió 
con interés su desarrollo, no provocan-
do entusiastas aplausos, no sólo por el 
género serio escogido por el autor, sino 
por el hábito que tiene el público de 
ver figuras en la escena, completameu-
te opuestas. 
"Rosa Canaria" estrenada hace al-
gunos años cuando el género sicalípti-
co! era a"n desconocido, es indudable 
que hubiera alcanzado un gran éxito; 
pero hoy se busca con afán cuanto 
sea bullicio y algazara, trajes 3' decora-
do, y el mismo público que se muestra 
indiferente ante una nota de sublime 
sentimentalismo, se desborda en frené-
ticas demostraciones de entusiasmo 
frente á una burda mancha de color. 
E l señor Felipe Santana Espina ha 
demostrado con "Rosa Canaria" apti-
tudes que seguramente podremos 
aplaudir en nuevas producciones. 
Ayer el apreciable compañero Bra-
domin nos atribuye la afirmación de 
que "Rosa Canaria" se había estrena-
do en Madrid. 
Como no existe tal afirmación me 
apresuro á consignarlo en bien de la 
verdad, siendo probablemente una in-
formación equivocada el origen de tal 
especie. 
Para mañana anuncia el programa 
una gran matinée en la que figuran 
cuatro de los últimos estrenos. 
TRASPUNTE. 
P a y r e t 
También ayer se cumplieron nues-
tros pronósticos, que auguraban un éxi-
to á Miss Tillson, y esta vió reunido- en 
el teatro lo más selecto de nuestra so-
ciedad. 
Eran muchas las simpatías con que 
contaba la hermosa americana, y los 
aplausos que por úl t ima vez ayer se 
la tributaron se lo demostraron as í : 
verdad que los mereció, porque cantó 
como nunca. 
Hoy no tendrá Miss Tillson el tea-
tro del doctor Saaverio. pero tiene nn 
programa colosal para las tres tandas, 
que anuncia: "Te vino á robar papa." 
"Los bailes cosmopolitas," "Por un 
collar de perlas". " E l pan del pobre," 
tempsicosis," " E l perro del ciego," ' A 
papá la purga," "Histor ia de B r i -
papá la purga", "His tor ia <de Pr i -
gantes" y " L a escuela de la desgra-
cia," son películas que no tienen com-
paración en nigún cinematógrafo. 
B. 
M a r t í . 
Hoy echará la compañía de bufos 
la casa por la ventana; hoy celebrará 
el beneficio de Susana Mellado y Be-
nito Simancas, quiénes se lo dedican al 
público. 
Es t renarán la obra bufa " L a mar 
para el i ng lé s" y " L a Traviata." 
Simancas cantará, después del eslre-
no ; los couplets están hechos para él. 
Y Simancas y la Mellado bailarán 
un Cake walk después de la obra se-
gunda. 
Mañana, domingo, la compañía del 
señor Alonso pondrá en escena el dra-
ma en cuatro actos " L a redención del 
obrero." 
Y el miércoles empezará á funcionar 
en este teatro el maravilloso cinemató-
grafo de . , ._ nii 
¡ Buena temporada se nos espera ! 
L . de V. 
f \ G t u a l í d a d e s 
Si numeroso fué el público que 
asistió a l debut de Ferry, " E l hom-
bre rana", numerosa fué también la 
concurrencia que llenaba anoche las 
localidades del teatro más simpático 
que hay en la Habana. 
Ese sapo gigante y verdoso, con ojos 
tan relucientes como los faroles de los 
¡iiiidinóviles. posado sobre nn tronco, 
r;!Si-;'ilidose melani-ólieauieiilc á la luz 
de la luna y adoptando las más ex-
t ra ñas pasturas con sus piernas ma-
ravillosas, mientras que el pá jaro noc-
turno oculto en la laguna rompe con 
su canto el silencio de la noche, es nn 
verdadero fepti l que atrae poderosa-
mente la atención general del pú-
blico. 
Ferry obliga su anatomía á adqui-
r ir posiciones y actitudes indescripti-
bles y los expoctadores asombrados 
eontienen la respiración, mientras ''je-
cuta sus difíciles suertes, pensando 
verlo caer á cada instante. 
Ferry tomará parte en las dos fun-
ciones de mañana domingo y compar-
tirá cm la notable tiradora de rifle 
BCÍSS Sumbcam y la gentil bailadora 
Juanita Bernza los aplausos calurosos 
que el público habanero sabe siempre 
prodigar en abundancia á todos los 
;iMistas que como ellos lo merecen. 
También se exhibirán nuevas vistas. 
H . 
T E A T R O J L B I S U 
Hoy 25de Mayo, fanción por tandas. 
JAI C h i p e n , 
R o s a C a n a r i a 
V e n u s S a l ó n 
MAÑANA. G R A N M A T I N E E 
Fiesta alegre 
en " J a i - A l a i " 
A las siete las multitudes se. dirigían 
al frontón con la santa idea de asaltar-
lo; á las ocho el lleno era colosal, era 
fenomenal, era un lleno completo. A 
buen seguro que no había ni una per-
sona de menos ni una localidad de más. 
E l éxito se debe á todas; pero induda-
blemente el alma de este beneficio, el es-
pír i tu inquieto de esta obra grande fué 
el doctor Tremols. Y hubo que ver los 
grandes apuros en que se vió este ama-
ble doctor para contener la avalancha, 
para colocar tantas y tan nobles y tan 
gallardas y tan bellas damas como acu-
dieron á la fiesta, elevándola con su 
presencia, alegrándola con su hermo-
sura. 
Terminó su obra el notable doctor; 
salió üsoro y tomó asiento, y entre cla-
mores de alegría infinita se inició la 
primera pelea. Venía de blanco Maca-
la con Illana y de azul venía Alberdi 
con Michelena. 
Amagaban éstos con llevarse el t r iun-
fo ; pero los otros, los blancos, no se 
conformaron con la rendición; ayer era 
día grande y había que luchar con 
grandeza, con ánimo. 
Los azules, á pesar de los supremos 
esfuerzos de los contrarios llevaban ven-
taja en la primera decena y parte de la 
segunda; pero al coronar ésta y á la 
terminación del partido la pelea tomó 
grave cariz, cariz sublime. Mácala, que • 
había hecho primores desde el comienzo, 
revelóse el gran Gardoy de tiempos me-
jores para el deporte. Mácala entró á 
la pelota con audacia inconmensura-
ble, peloteó valientemente, hizo entra-
das gloriosas, pegó con exceso,* levantó 
el espíri tu de su compañero, un tanto 
alicaído por el duro pegar de sus con-
trarios ; igualó en 20 y se llevó el par-
tido, después de una faena emocionan-
te, faena aplaudidísima, hermosa fae-
na. Mácala vuelve. < 
»Su compañero jugó con bríos contun-
dentes. Illana se portó como un hombre. 
E L T E D E 
Té FLOR DE FLOR, lo más fragante que 
vieuc de Jos grandes jardines del Ceylan. 
Economía, Simior. Snperíiiio y el mejor. 
Kn todos tamaños y de todos precios, puede 
Vd. comprarlo en 
G a s a d e W i l s o n , 
Obispo mi ni. 52. 
c 87 9 1 Myo 
P é r d i d a 
E l Jueves 23 del comento entre 8Vi y 9 
de la noche, en el trayecto del Hotel Mira-
mar al paradero de Villanueva y probable-
mente olvidada en un coche se ha extravia-
do una bolsa de plata de Señora y dentro 
una bolsita con algún dinero en moneda 
americana. Al que lo haya encontrado y lo 
devuelva al Banco de Canadá, Obrapía 33, 
se le gratificará generosamente. 
8353 4t-25-4m-25 
Salieron los niños asilados y fueron 
aplaudidos tibiamente. Su juego no fué 
tan emocionante ni tan sobresaliente 
como el juego de su debut. Las azules, 
entre aplausos y pesos, se lo llevaron, 
dejando á los blancos en el tanto cator-
ce. Los pesos menguaron. 
E l delanterito azul tenía razón; el de-
lanterito azul lo hizo superiormente y 
su zaguero pegó como pegan los gran-
des. Ahí tenéis al nuevo Miche. E l de-
lanterito blanco se equivocó, aunque hi-
zo algo más de lo que pudo para ganar. 
Como cosa nueva, como atractivo 
nuevo, riñeron la primera quiniela seis 
zagueras. Y hubo toma y daca pelotea-
da con gravedad, pues que fueron -va-
rios los que se quedaron en cinco y con 
las ganas de hacer seis. 
Echevarr ía , el zaguero rojo marrón, 
se metió por medio y llevósela como si 
fuera pan bendito. 
Y salieron los del segundo; venía de 
blanco Petit con Navarrete, y de azul 
venía Lsidoro con Arnedillo. Aunque 
este partido tuvo momentas solemnes, 
momentos de gran peloteo, sus fuerzas, 
que eran excesivas entre bando y ban-
do, no estuvieron de acuerdo. Así que 
tuvo rachas malas, rachas sublimes, ra-
chas prepotentes y desigualdades poco 
cómunes á los cuatro grandes que lo 
disputaron. Por eso no fué un gran 
partido. Sin embargo, tuvo algunos lan-
ces que conmovieron y que arrancaron 
aplausos. 
Navarrete salió franco y vigoroso y á 
su vigor no respondieron los azules, que 
bajaban el tanteo mientras el hombre 
del rincón lo levantaba gallardamente, j 
Pero ante este juego no decayeron los 
azules, al contrario, Isidoro fuese al sa-
que y sacó para descomponer á Petit, y 
Arnedillo, el gordo simpaticón, se puso 
al fresco, quiere decir, al aire, y dán-
dole al aire con gran pujanza también 
le arrancó á Navarrete algunos tantos 
que al rematar la segunda decena pu-
sieron los colores á la par. Un nuevo 
arranque de Rincón, un arranque va-
liente puso de nuevo el partido en fran-
quía al color blanco. E l color azul no 
desmayó: Isidoro tornó al saque y Ar -
nedillo tornó al levantamiento de aire; 
se descompuso Petit, por exceso de co-
dicia, y las parejas se empataron de 
nuevo en 25. F u é otra igualada emocio-
nante y aplaudidísima. 
Y ya no igualaron más. Navarrete, 
ese rinconcito donde se ocultan todas 
las modestias, todas las'audacias, la se-
guridad incomparable y la maestría su-
prema, se impuso y a latigazo limpio se 
puso en 30. Vaya un rincón el rincón 
de Nicasío! 
Navarrete oyó aplausos delirantes. 
• • 
La segunda quiniela, quiniela de de-
lanteros, se "la llevó Joseíto. Siempre 
fué el mecánico hombre de los días 
grandes. A las doce se inició un gran 
desfile. 
FERNANDO R IVERO. 
P L A N T A S A R T I F I C I A L E S 
M A C E T A S E I N F I N I D A D D E A R T I C U L O S D E A D O R N O 
lo más iiernioso acabado de r e o i r en 
O B I S P O 8 5 
c 1042 
L A S E C C I O N X 
alt 
O B I S P O 8 5 
. 8t-17 
T D m i R A F R A N G I D A F E f i E T A l 
La ,me jo r y m á s sencil la de aplicar . 
D e v e n t a : e n S a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
F E L I C I T A C I O N 
Muy sincera se la damas á las distinguidas 
damas de la Kepúbliea por haber llegado ya 
á E l Encanto, Galiano y San.Bafae¡, completo 
surtido de los afamados patrones Me Cali. 
Cómprese el cuaderno y pídase el Fashion 
sheet gue se reparte gratis. 
G A C E T I I X A 
TEATROS.—La Compañía Dramálica 
que viene actuando en nuestro gran 
teatro Nacional pondrá hoy en escena 
E l octavo 110 mentir, preciosa comedia 
de don Miguel Echegaray, en tres ac-
tos, donde tiene á su cargo el señor Bu-
rón el regocijado papel de Paco. 
CAUSA 
De muchos trastornos del estó-
mago es la maáticación imper-
fecta. 
L a masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Guando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
gpn las que más ventajas ofrecen. 
l̂ n el laboratorio dental del 
Dr. Tabbadela, Dentista y módi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
C a l í a n o 5 8 , a l t o s 
lOsquina á Neptuuo. 
COüOO t28-15 My 
COMPRA-VENTA de fincas urbanas, adrni. 
nistra«:l6n de las mismas, con referenciaíi 
y gariintlas. Dinero en primaras hipoteca» 
etc., José Manuel Pérez de Alderete, Cam-
panario 160 de 2 á, 3 p. m. 8050 
Finalizará la función con | 
da comedia Sueño Dorado ^ \ 
Un colmo de gracia. 
Para mañana anuncian ] 
Militares y paisanos por ¿ H**t\¿ 
principaleM artistas de la (v'101^'! 
En Payret habrá hov t r e n 1 ^ 
las mejores y más aplaudí,j.^11.^^ 
la colección que posee la U r ^ 5 ^ 
Co. íroMiV 
Mañana habrá matinée. 
E l sexteto de Torroella 
/ando el espectáculo de Payret ^ 
bonitas y escogidas audiciones ^ 
Albisu, 
De tres tandas consta la fUn • 
la noche en el popular colisJ^H 
plaza de Monserate. ^ \ 
Véanse aqu í : 
A las ocho: L a Chipén. 
A las nueve: Rosa Canaria 
A las diez: Venus Salón, 
En la matinée de mañana se i * 
sentarán las cuatro obras estrenaiT11''" 
estas úl t imas noches. 
E l teatro Mart í abre hoy sus nn 
para nna extraordinaria función "í1 
neficio de los populares actores dü 
ñero bufo Susana Mellado y Benit í 
mancas. 
Es t á combinado el programa u 
zarzuelitaa L a mar de líos, f r ú ? 
para el inglés y L a Traviata, 
amenizados los intermedios con & 
chas por el cuarteto de Floro, c o ? 
por Simancas y un gran cate m 
por los beneficiados. 
Precios populares. 
Baste decir que la luneta con enh, 
da, por toda la noche, sólo cuesta 
senta centavos. 
E l cartel de Actualidades traéis 
muchos y muy variados atractivos ' 
Nuevas vistas habrá en las cuatn 
tandas y f inalizarán éstas con los ei» 
ciclos de rifle de Miss Sumbearn. L 
bailes de " l a bella españolita" ve 
notable, el sorprendente acto de Jb 
Ferry, esto es, " e l hombre rana." 
Y réstanos ya dar cuenta de la 
ción de esta noche en Alhambra. diri. 
dida en dos tandas, á las ocho y ála 
nueve, y cubiertas éstas, respectiv» 
mente, con la zarzuela Un marido qi 
no lo es y la revista The Choteo hú 
Nada más. 
E N EL FRONTÓN JAI ALAI.—Paiti 
dos y quinielas qpe se jugarán el do. 
mingo, á la una de la- tarde, en el fu», 
tón Ja i -Ala i : 
Primer partido á 30 tantos en 
blancos y azules. 
Primera quiniela á G tantos, que 
juga rá á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos <at 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que: 
j uga rá á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizada por 
ia banda de la Beneficencia. 
¡POCAS GRACIAS.!— 
Diz Peary que del polo 
logrará tocar la mola, 
si -le dan mi l cigarrillos 
de la marca " L a Emiuenm." 
L A NOTA ' FINAL.— 
En un café. 
—Le he pedido Triple-S- de Alda-
bó y me lo trae usted del frances,-
dice nn parroquiano-
—No importa! Figúrese usted qu« 
e.s de 'Aldabó,—responde el depen-
diente-
E l parrorpiiano no replica sino que 
bebe, vse levanta y sale para la calle 
sin pagar. 
—¡ Alto!—le dice el mozo.—be T» 
usted sin pagar. 
—No importa!—Figúrese usted qu» 
!e he pagado. 
i 
Ambar, Violeta y Heliotropo 
Á N U N C I O g 
PROFESOR ACREDITADO .con a^*0^ & 
en la enseúanza ia clases á domicUio y e* ^ 
particular, ¿c primera y t-rgunda o » » rgjM 
mélica Mercantil y Tencdtiria de -̂ f*-...peci*» 
pregara para el ingreso en las Ojrií ó d 
y en e aiEjisterio. Obispo 98. 
Santos Suárez 4S. ~" 
Casi nueva se veudc muy barata. ^ 
Be en CPReilly 75 entre Villegas v o ^ 
El Louvre. 8362 
" P R E C I O S O B I L I A R DE SALON, 
Se vende uno nuevo con sus hoias' bVtlsV) 
domás enseres. Es portátil y ^ da i^i»-26 
Monte 67, entreuolo. 
SK NECESITA én í*mi11* A1!?*»!,08?̂ 0 f! manejadora blanca para cu'^1 meses »» 
4 años dispuesta A ausentarse Now York." Preferible conozca »»terra. 
Se exigirán referencias. Hotel i»* 
7332 
D E S D E 
$ 1 . 7 5 
La mejor 1 ^ 
,359 
En el pañuelo r.'elcití-^ 
En el baño forbifica 
Oe venta en •"«das las cas< •epuladas 
msis ecou 
" L A U N I V E R S A L 
Compostela 107. Teléfono^ 
C o d i n a y Z i e r v i a ^ 
c 108fi a l t ^ ^ _ _ _ _ _ _ J ^ - ' 
E L J E R E Z A N O 
H O T E L , C A F E Y R E S T A I S 
de Francisco C. Lainer. 
CENAS A 4 0 CENTAVOS 
todas las noches hasta l» l-
H O Y : Biffteak in i l a i i ^1 -
Arroz, blaiico. 
Pescado H ito. 
Fodtre, P»" y <?rr* 
Ext ra Arroz con PÍ>uolinr:iS. 
Hay gazpacho á tocia* flqU 
Los del campo no o ^ ^ T r ^ a n » . 
tienen su casa llegando a la f < 
• fililí 
| lapreiu y EiterNtip.a ¿el BIARIO BE ^ | 
Telefono .T».><>. 
7820 
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T H E B A N D I T S T O R I E S 
The weio-d stories of bandits and 
kidnappers eraanating from Cienfue-
and otber places are at times 
spread by persons vr\io bave very 
interested motives, as explamed m a 
despatch published yesterday by " L a 
I/ueha"- . . 
It seems tbat by terronzing the 
country people, eome clevea- dealers 
Relieve they may be able to piiTchase 
th* tobáceo crop cheaper. 
In other cases soma local antho-
rities alarm themselves by no less 
^ n d l e s s reports that they are to be 
disebarged soon; they announce then 
the existence of an armed band, in 
o r d ^ i t is said, to start after it in 
warlike array and thus sbow their ac-
tivity and d'evotion to tbe pubhc 
welfare. 
M-ore often, extraordinaTy reports 
are started, like ghosts stories in tbe 
country, witbont any canse wbatever. 
Just the other day a boy nina years 
oíd gave vent to a terrorific descrip-
tion of a íierce aasault made on 
harmless country people by a gang 
of robbers armed to the teeth; and 
•after much ado and work by the rural 
guard the wihiole tale vanished like a 
dream. 
Bandits and outlaws «xist every-
•vrhere and it wonld be no extraor-
dinary occui?rence if sometimes they 
roam about in country places -of Cuba. 
But at present it can be safely stated 
tbat no regular and organized band 
IOÍ 'ontlaws is known to «xist any-
-w'here in the island. 
A T Y P I C A L DOCÜMENT 
"We have read an official report. 
published by President Figueroa, of 
Salvador, about what happened to 
his army in the recent war with Ni-
caragua. 
The report is headed The affairs of 
Honduras, as if Salvador, who was also 
defeated by Nicaragua, had nothing 
to do in the matter. 
"Crowned with the laurels of vic-
tory in notable battles",—President 
Figueroa says, "tJie Salvadorian 
Army, has mantained like in previous 
instances, the honor and glory of the 
national flag; but at a late.hour, some 
unexpected elements who were aga-
inst the administration of General 
Bpnilla, of Honduras, made their ap-
pearance, and General Bonilla could 
not cope with them. Our government 
found it necessary to adopt an atti-
tude more in compliance with the 
circumstances and sent orders for the 
immediate concentration on the fron-
tier of the Salvadorian forces. They 
arrived in perfect order without 
missing any one of its valuable com-
ponents.,, 
After this brillant statement of his 
glorious campaign, President Figue-
roa goes on: 
"The government of Salvador was 
justified in its attitude. Some exiles 
from this nation, were preparing 
themselves to attack us protected in 
their designs by the government of 
Nicaragua, and we had to stop the 
agresiva current which threatened 
us." 
A beautiful way of stopping it, 
indeed, that withdrawal to the fron-
tier " in perfect order" and "more 
in compliance with the circumstan-
ces!" 
ON T H E S A F E S I D E 
Ex-president Bonilla of Honduras, 
has withdrawn from politiaal life and 
like Emperor Dioclatian, will davote 
his tinie now to agricultural pursuits. 
He has an estáte in Honduras, 
which he is going to improve, but not 
in the sovereign and independant 
Honduras, swayed by Zelaya, who 
gave such a thrashing to Bonilla. 
The ax-president's lands lia inside 
the frontier of British Honduras-
The great patriot in spite of his love 
of country, liberty, independence and 
aonstitution was investing his money 
within the safar limits rulad by a 
European tyrant! 
ECUADOR 
It seems now that President Al-
faro ?s lopponents have secured the 
upper hand. His great theory of 
"doing unto others what they would 
do unto yon, but do it to them first", 
has failed on aocount of lack of 
promptness on his part. 
Señor Alfaro has been caught nap-
ping. He has forgotten, no doubt, the 
profound maxim: "camarón que sa 
duerme se lo lleva la corriente", 
'Svhen a shrimp sleeps the stream 
sweeps it away". 
The latest report is that the whole 
ropublic is ablaze with ravolution all 
tha provincas having taken up arms 
against the President. We axpect to 
hear soon of a presidential flight to 
Europa and <jí the publ¡catión of a 
long book praisiúg Alfaro. 
The book will be anfewared through 
the official Gazette at Quito and after 
great many insults on both-sides and 
long, very Long, appeals to the man-
hood and love of liberty of the Ecua-
torians, the mattar will be dropped 
until the next president is kicked out. 
JUDGES SHOÜLD 
C O L O N E L C R O W D E R 
It is with the greatest pleasure that 
we raprint from the Army and Novy 
Joxmial the following tribute to one 
of the most able, upright and hard 
working American officers to whom 
Cuba owes a debt. of gratitude and 
admiration: 
"Col. Enoeh H . Crowder, - J .A.G. 
Dept., U.S.A., chairman of the commis-
sion on the revisión of the laws of the 
Cuban Republic, expeets to have a new 
election law completed long before the 
registration oí" the voters qualified to 
take part in the next election. Prelimi-
nary to the election it is necessary 
that a new census of Cuba shall be 
taken, and preparations therefor are 
already under way, the work being di-
rected by Mr. Víctor H . Olmsted, who 
took the last census of the iáland in 
1899. The present plan of the provisio-
nal government provides that, as soon 
as possible after the completion' of the 
census, municipal elections shall be 
held througihout the island in order to 
test the electoral machinery, these to be 
followed after an interval not yet pres-
cribed by general elections for presi-
dent and members of congress. The 
siiccess of the whole American project 
to restore the Cuban Republic requi-
res, first oí all, a system of laws which 
shall insure honest and orderly elec-
tions. I t is therefore exceedingly for-
túnate for tihe legitimata interests of 
Cuba that the task of devising such 
a system has been intrusted to an 
officer of Colonel Crowder's large ex-
perience and high legal attainments." 
L E O N C A V A L L O COMINO 
Mr. Rudolph Aronson is in Ha vana 
arranging dates for the famous 
Leoncavallo with his company of 
vocalists and grand chorus and ar-
chestra. 
If he succeeds in his plans Havana 
is assured of such a season of grand 
opera as she never had before. 
A M A T T E R OF H A B I T 




Judge Landa, Heeding Complaints 
Voiced in Press, Reminds Correc-
tional Judges of Duty 
CONCERNING GAMBLNG 
Reminds Courts that Rumor Says 
Gamblers Receive Provious Warn-
ing of Raids Intended 
Judge Landa has issued the follow-
ing significant circular letter addres-
sed to Correccional courts of Havana i 
; "Havana, May 24, 1907.—The presa 
m general and especially certain dai-
hes which reflect the impresions and 
opinions of the people, have voiced 
in their columns disapproval which is 
produced by the attitude of certain 
Correctional Judges who, it is alleged, 
entirely forgetting the gravity whielí 
théir position demands of them, ex-
press, during the course of triáis, 
prívate opinious concerning the ac-
cused and aven formúlate prejudg-
monts which are not'in accord With 
well-ordered procedure established by 
law. 
Moreover, it is commonly said that 
in many cases when the trial has 
resulted in dismissal of the prisoner, 
the judges publicly reprove tha par-
tías descharged even they say, lee-
turing then: soundly and promising 
future punishment, despite the fact 
that they are absolving them in the 
caso which is beforo the court at the 
time such irregularities as these des-
cribed are eonunitted. 
The people are worthy of respact 
even in their prejudices, for these ara 
sometimes the expresión of admirable 
faaling; the Department of Justice 
is in duty bound to consider them and 
see that none of the Law's servants 
disregard the Law. 
The panishrnent of "reproval" 
which in various articles of the 3rd 
Book of the Peral Code is imppsed 
on those guilty of i'aults, punishment 
of which today lies with the Correc-
tional Judges, is classified in the 
general scale among "lighter senten-
ces", and as "prívate". No judge 
should err concerning its application, 
especially since paragruh No. 2, Ar-
ticle 115 of the said Code, clearly 
explains the form in which the man 
guiHy is to receive such reproval. 
This department proposes to lend 
its attention to many reforms in 
corre-;tional procedure in order to lay 
before the government plans for im-
provements. But meanwhile, this de-
partment advises Correctional Judges 
to observe the following suggestions: 
Firs t : to conduct cases with all the 
formality prescribed by law. 
Second: to state their reasons for 
áecisions, as provided by law. 
Third: to instruct the aecused as 
PROMISES NOT WITHOUT 
Eclipse of Cuban Republic 9̂nly 
Temporary but Reappearance Vil l 
Be Carefully Arranged. 
A M E R I C A N F L A G AT L A S T 
Washington Post Believes Annexation 
Inevitable.—End oí" Conflict 
Certainly Foreseen. 
This morniug's Daily Tetegraph 
called attention to the following edi-
torifti frem the "Washington Post, 
which, it is remarked, is usually well 
informad Tegardíng the sentiments 
and purposas of the "Washington ad-
niinistratiou. In its issue of the 19th. 
The Post devoted an editorial to 
"Cuba's Fifth Birthday," in which it 
frankly admits that the independence 
of Cuba is a mere pretenso, and that 
the United States must guard against 
a repetition of last summer's revo-
lution. The following is the text of 
the editorial in question: 
"Tha people of Cuba will not celé-
brate tha fifth anniversary of the es-
tablishmant of the republic, which 
falls 'on May 20, with any superlative 
enthusiasm,in view of the poor record 
that has been .made by them in self-
govarnment during the past year. A 
year after the Cuban republic had 
been put on its feet the people were 
elated •with their apparent sucess in 
exercising the self-restraint that is 
indispensable to self-government. On 
to charges found against them, and 
of their rights, and to hear their 
defense with the attention merited 
and as prescribed by law. 
Fifth: to endeavour by all means 
to observe a becoming gravity in all 
triáis. 
As to special charges made against 
partios suspected of gambling the 
judges should see to it that prepara-
tions to surprise law-breakers on this 
variety are made as reservedly as 
possible. In many instances it has 
been stated openly that attempted 
surprises by the pólice resulted in 
nothing because the gamblers had 
received notice beforehand. At the 
least this indicates a lack of due 
reserve, and it leaves the door open 
to a suspicion that certain employees 
have failed in their duty, through 
interested motive^. 
The judges, acting with the secre-
tary, should make out these warrants 
and take pains to see that no one 
knows of t! )ir existenea excepting 
the officials to whom is confided the 
duty of executing them. 
Kindly acknowledge receipt of this 
letter.—Yours respectfully, Manuel 
Landa, Acting Chief of the Depart-
ment of Justice. 
the second birthday of the republic 
there was not quite so much evidance 
of hairmony. On the third anniversary 
the oíd fiares of political ambition and 
panty Tancor were becoming actiye, 
and there was sufficient proof of oom-
ing troublé to heve caiwcd moro ex-
perienml people to pause and take 
rockoning of their position. In spite 
vof i'ntimations and plain warninga 
from the United Stales revolut.kvn 
oceurred and the Cuban republic 
wént into eclipse. 
"There is no doubt that tha eclipse 
will be temporary. The Cubans will 
be pormitted to try again. At first 
glance the declarations of the pres-
ident and of Secretary Taft seem to 
be promises to resbere .Cuba to the 
Cubans without conditions, except 
the assurance that tha tranquility of 
tha country will be preserved. But 
the restoracion will be safe guardad in 
pretty thorough fashion against a re-
petition of tha chaos that preceded 
intervention. The administration is 
now working out a plan which will 
not: only enlist the support of the Cu-
bans in maintaining tranquility, bnt 
will insura gcod order, whether the 
Cubans co-operate or not. Nothing 
láss than this would be wise or safe, 
aither for Cuba or the United States. 
Howaver delicate the task of framing 
an arrangement which will restrain 
Cuban impetuosity while permittiug 
Cubans to rule, it must be accom-
plished if the pretenso of giving Cuba 
an independant" government is to 
be maintained. 
"The Post believes that Cuba will 
eventually come under the American 
flag to remain- There can be no se-
rious objection to permittiug the Cu-
bans under proper restraint to try 
again, since this country is not an-
xious to absorb Cuba 'or any other 
foreign territor3r. But it is difficult, 
if not impossible, to give independence 
to the Cubans, and at the same time 
to withhold it from them. There is 
likely to be a conflict of flags in Cuba 
so long as the ignorant people of that 
island delude themselves with the no-
tion that they ara absolutaly inde-
pendent. Sooner or later tha conflict 
will wear out the patience of the 
stronger people and their flag will 
supercede the other". 
NONE SO G E N E R O U S 
Everybody knows what to do with 
the things they haven't got.—Chicago 
News. 
R O O S E V E L T L E M O N A D E 
"What's that?" asked the clerk at 
the soda water fountain. 
" A Roosevelt lemonade", repeated 
tue customer. 
"Whereupon the clerk fixed up one 
with a big stick in it.—Chicago 
Journal. 
Café and Billiards salooa 
Recort and Bupiá-proprietors. 
P R A D O I O I 
üpposiie to the 
WAIIIO DE LA MARINA 
L u n c h a n d © u p p e r © a t 
a l l h o u r s . P a s t r y , c o n f l -
t u r e e , i G e - c r e a m « , a n d 
r e f r e e h m e n t s . 
American and Cuban Oyisters. 
c 1 »lt l.̂ fü A 
j C a d í e s a n d S e n h : 
Ton are inyíted to cali at the oíd and 
well known store (Wilson's, 52, Obispo 
st.) for newspapers, novéis, fashion papers, 
faney goods, brushware, cutlery, fresh tea, 
stationary, american, english and Irench 
perfumery, etc., etc, 
Dont forget the ñame and address: 
E X P O S I T I 
8 
f - - ^ ' cr <r*) 1U'. 
How fonld yon know a genaine ROSKOPH, Patent waícli? 
C u e r v o & S o b r i n o s , s o l é ¡ m p o r f e r s 
H i e l a 37^ corn . to A g u i a r , u p S t a i r s P . 0. B o x 6 6 8 — T e l e p l i o n e 602 
ts Á g r e e a b l e a n d p u r é , S t o m a c h i c a n h e a l t h y 
I n n i m i t a b l e i n i t s a r o m a , 
B e s t i n i t s c l a s s . E x t r a - s u p e r i o r i n e v e r j t h i n g 
Wait until you have seen the styles and fabrics of our firm. 
uür shirts are light and of great novelty in colors. 
Oollars an cuffs exclusive patenis, suspenders, garters and 
mtest New York novelties received at Obispo 46. 
«7. T a r d o , 
Núm. 5 
( 4 
P h o n e 6 1 3 7 
c e , 
C a b l e l a v a r i a 
FERNANDEZ HERMANOS & 00. 
J E W E L S , F A J 5 C Y G O O D S , P E R F U M E S , 
T O Y S , W A T C H E S , A R T A N D F E N C I N G - A R T I C L E S . 
T h e 
w e a r f a n e s 
The Icather groods store. 
L A M A R I N A 
Pórtales de Luz. Phone 929 
16-29 
T E I J E P H O H B I O b i s p o , 5 8 a n d 6 0 
C a b l e : P a l a l s . I P. o. B o x i s i . 
3EX c». "^r a , x x a 
O K P A R L E F E A N g j i I S . 
E K G L I S H S P O K E N . 
S E T P K Í C E - e / I S H S A ! , E S . 
S I A K U F A C T O R Y O F F I K E C H O C O L A T E S . 
B I S C U I T S , C O K F E C T I O H A R Y A K D T R O P I C A L 
P R E S E R ¥ E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LAR8EST IN THE ISLAND 
V I L L A P L A N A , G U E R R E R O & C O . 
6 2 , I N F A N T A 3 2 , H A V A N A . 
A E P T U N 
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iTALY SÜGGESTS 
PROMPT REVISION 
Mlnister Informs President that Trial 
Being Distinctily Irregular 
He CanVApprove. 
NINETEEN CONDEMNED 
Feeling Runs So High There Will 
Probably Be No Attempt to 
Execute Sentences. 
By Associated Press 
Guatemala City, May 25—The court 
martial of persons charged with eora-
plicity in fhe attempt made on Pre-
sident Cabrera life oondenmed nine-
teen to death, bnt popular feeling runs 
so high there will probably be no at-
tempt made to execute the sentences. 
Among tho«e eondemned are two 
Italians, brothers. The Italian minis-
ter has informed President Cabrera 
that inasmuch as the proceedings of 
the conrt which condenuicd them 
,verc diistinetly irregular he must re-
quest a prompt revisión of the find-
ings. i' 
México, May 25—The Mexican 
cónsul, acting charge des affaires in 
(riiatemala City has telegraphed his 
bcme government that death sen-
ten ce has been passed on nineteen of 
1 líese persons charged with eomplicity 
in the attack on Cabrera. The diplo-
matte coriKs has decided nnaniraonsly 
that each minister will ask President 
Cabrera to annul the .sentences, on 
the gronnd that the proceedings were 
irreprular and falso testiraony wa.s 
admitted, I f this protest fails the 
corps will present a collective note and 
it is believed that Cabrera cannot fail 
to heed that action. 
prime necessities, and to lapproving 
the municipal budget for the ensuing 
fiscal year. 
The mayor presented a motion anent 
the dearness of the necessities of iife. 
Sr, Domínguez Roldan secouding the 
motion. 
Sr. Bosch spoke in support of the 
motion, and reminded the council that 
in the month of November there had 
been appointed a committee to attend 
to the matter of milk and arrange for 
the establishment of booths to regula-
te the price of that commodity, which 
committee, under the foremanship of 
Sr. Morales, had never reported. 
The mayor's motion contained a 
clause demanding that the provisional 
governor suppress the duty on the im-
portation of fat beef for slaughter, 
and moreover provided for the ap-
pointment of a committee of íive coun-
cilmen to prepare for presentatiou to 
the council a plan for regulating the 
prices of prime necessities. 
After a lengthy debate, in which 
many councilmen took part, the ma-
yor's motion was approved and a 
committee composed of Freixas, Mo-
rales. Bosch, Hernández, Sandoval, 
and ('artaya, was chosen and charg'é i 
with the task of prepariug for presen-
tatiou at the next session of the coun-
cil an exposition of the fore<;oing for 
resolntions, to be presented to the 
provisional governor. 
Sr. Morales declinéd to serve on the 
committee. and in his stead Sr. Bru-
zon was chosen. 
WILL LOWER 
LIVING EXPENSES 
Makes a Motion to That Effect in 
Council, Which Motion Council 
Adopts-
The session of the eity eouneil yester-
day devoted itself to approving a mo-
tion of the may or to lover the price oí 
ADMIRAL KUROKI IS 
SEEINGJHE SI6HTS 
Tasted Beans and Now Asks Be Put 
Off at Buffalo.—Leaves Via 
Seattle 
By Associated Press. 
Boston, May 25.—After two days 
and uights of entertainmenl and 
sightsceing duriug which Boston put 
her best fool forward and endeavo-
ured to show the Japanese the time of 
t.heir lives, Admiral Kuroki departa 
today for Niágara Falls. From Buf-
falo he wil l travel west, sailing for 
Ja pan from Seattle. 
TROOPS KiLL EIGHT 
WOUNDING FORTY 
Election Riots in Galicia Prove Oostly. 
Soldiers and People in 
Bloody Olash 
Vienna, May 25.—Troops called out 
to quell election riots at Trzebinia in 
Galicia yesterday, fired on the mob, 
killing eight persons and wounding 
forty. 
RURAL GUAROS TO 
NEGESSARY 
Dougherty Has Two Hundred in 
Reserve in Case Pólice Prove Una-
ble to Handle Situation 
ONE VOLLEY FIRED 
Strikers Threw Rocks and Pólice 
Responded With Shots. No 
Cause for Alann. 
Special to the Diario 
Santiago de Cuba, May 24, 12'40 
p. m.—The strike continúes. At eleven 
this morning the striking stevedores 
endeavoured to prevent unloading at 
the wharf. The pólice fired a volley 
because, the report is, rocks were 
thrown at them. 
The strikers are protesting before 
the civil authorities against the con-
duct of the pólice and demanding the 
resignation of the chief. 
Up to eleven o'clock last night the 
palace was not informed of the tro-
uble at Santiago. 
I t is known however that Captain 
Dougherty is on duty there with rural 
guards in number sufíicient to quell 
all disturbance. He has the situation 
well in hand and indications are that 
the pólice are competent to handle 
matters. There is no cause for alarm. 
Captain Dougherty will cali on his 
200 rural guards, who are in reserve, 




Sultán's Representativa Has Promis-
ed to Accede on All Points Raised 
by Republic 
By Associated Press 
París, May 25.Minister Regnault at 
Tangier has reported that the yultan 's 
representativo has promised to accede 
on all points on which the republic 
insisted. The minister has been ins-
tructed to negotiate a settlement on 
the basis of complete satisfaction of 
all the French demands. 
SANTO DOMINGO ACOEPTS 
New York, May 25.—The New York 
Herald states that Santo Domingo has 
accepted the Kuhn-Loeb proposal to 




Becker, Youth Charged with Fcarful 
Murder of Miss Staffold, Collap-
ses Before Body 
"MAN WITH ME DID!" 
Declares He !& Innocent But Charges 
Companion With Assault and 
Murder Which Folowed 
By Associated Press 
New York, May 24.—Henry Becker, 
the young man arrested on suspicion 
that he is the murderer of Miss Ame-
lia Staffold who was brütally assaul-
ted and killed on her father's farm, 
was submitted to the " third degree" 
by the pólice yesterday afternoon. 
He was taken to the undertaker's 
shop where lies the mangled body of 
the dead child and he was commanded 
to look at the corpse. 
? The man borc this ordeal without a 
tremor. He was then coraroauded to 
place his hand on the dead girl's 
forehead. At the first touch of the cold 
fleshBeckercollapsed.The pólice drag-
ged him to his feet and clemanded to 
know whether or not he killed the 
girl. "Oh. God! I did not", Becker 
exclaimed in agony, "but the man 
with me did!". 
Becker declares that when the man 
with him slew the girl he, Becker, ran 
into the woods. 
The pólice are now searching for 
Becker"s companion. 
STRIKE ANO RIOTS 
AT HUELVA, SPAIN 
1,400 Strikers From the Mines, Hiss 
and Stone the Guards Who 
Fire Back. 
WOUNDED ON BOTH SIDES 
The Situation, it Is Reported, Is 




Parties in Mantanzas Meet and Agree 
to Combine Their Forces Against 
Liberáis 
The • provincial assembly of the 
Modérate Party of Matanzas province 
has resolved to effect a fusión with 
the new Conservativo Party represen-
ted by the speakers at the meeting in 
the National theater in Havana on 
thé night of the 21st. A .resolution was 
adopled. to use every endeavor to 
develop in tlie proviipce a strong party 
to neutralizo the campaing of the 
Liberáis, no matter what candidatos 
the latter may put up. 
Special to the Diario 
Madrid, May 25—The miners of 
Huelva have gone on a strike. 1,400 
men are out. 
They got riotous this morning and 
when the civil guards tried to disperse 
their groups they hissed the guards 
and threw stones at them at the same 
time shouting "death to the guards"-
The guards then fired back and a 
number were wounded on "both sides 
aecording to report. 




Armcd With Scythes, Axes and Shot-
gunsThey Rioted for Hours until 
Oossacks Arrived 
By Associated Press 
Kiew, May 25.—Several hundred 
peasants, armed with scythes, axes, 
and shotguns, attacked Gount Shu-
valoff's estáte yesterday and until 
they had rioted through grounds and 
buildings for hours were the disper-
sed by Cossaeks. Twenty of them 
were wounded in the melee. 
ENIES EXISTENCE 
OF BANOIT BANDS 
Lucha Says Rumors Are Propagated 
by Persons Who Frighten Country-
man luto Selling Cheap. 
A special to La Lucha denies abso-
lutely that there are armed band 
abroad in the vicinity of Cienfuegos. 
The despatch states that the pólice 
and rural guards have thoroughly iu-
vestigated and found nothing to in-
dícate the pFesenee of auy such 
parties. They declare the rumors of 
the existence of bandits are spread by 
persons who find their profÜ in bu vi no 
tobáceo, etc., which they frighten the 
countryman into selling cheap. 
The despatch adds that the kid-
napping of Sr. Leiva was accompishr-d 
by a single armed man, though i t is 
intimated he had aecoonplices in pro-
minent persons in the vicinity. 
WORK ON PUNTA GARÍ 
ROAD ALREADY 
But People There ConiBia:, , 
Through Too Valuabie 
Lew Lands. ^ 
PREVIOÜS PLANS 
Chango in Ponner Plan n 
D o e s H a ^ t o ' . v ^ e ^ . S i , 
Lieutenant Praised 
(»y telegraph to Diario 
San Juan y Martínez, Pinar 
May 24-Therc is great ^ 
express-ed here on account of t h ^ 
road between this place and K'* 
Cartas whieh wiork has airead ^ 
started- ay S 
Lientenant Moore, th^ 
in charge, is very much p r a S ^ 
account of his activity. ^ 
Yet all residents of this 
borhood declare they would ^ 
see the road built accordin» to 
oíd plans oí the former en^W ^ 
the republic. g ^ 1 
I t went then through higher 1 
belonging to the State, while no^l 
goes through very valuable tobl 
lands, which wil l have to be <>* ^ 
priated causing much unnecesT 
harm to the vegueros. 
The "Diar io" is requested te • 
Colonel Black's attention to % 
ter. 
A T T H E P L A Y 
Payret Theatre Prado 
San José.—Moving pictures in W 
acts. 
córner o! 
Aibisu Theatre.—Zulueta, head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Coo, 
pany. Regular performance this even. 
ing beginning at 8 oc'clock. La Chi 
pen, Rosa Canaria, Venus Salón, 
Prices from $1.00 to 5 cts. per act, 
Actualidades Theatre.—MonseTa-
te No. 8.—Mr. Perry, the Îan-Frob, 
Juanita Beraza, Spanish dancer. Mis 
Sunbeam, rifle shot, and moving pío 
tures in four acts. Prices, 10 to 6( 
cts. 
ATnambra Theatre (For meo only), 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evesing. 
beginning at 8'15 o'clock: Un marido 
que no lo es; O'ló The Choteo ParcL 
Marti Theatre.—(Edén Garden.)-
Cuban Comic Opera Company.—At 
S'SO o'clock: La mar de lios, Trabajar 
para el inglés and La Ttraviata. 
To let, at very modérate terms; a 
parlor with two balconies on the 
street, furnishedor not, and other 
rooms well ventilater; half a square 
írom Prado. English, Spanish, 
french spoken & lessons given in the 
same language. Refugio 4. 
7939 4-20 
FOft M T 
Large and beautíful rooms nicely furnished 
with a l l conforts; bath and tollet, electric 
light and gas, tind servana. A l l rooms facing 
the street! They wil l be let to well to do 
people without children In a prívate house. 
The family ia abaent. 
Apply to porter. Bernaza 3G (altos) 
6»74 
A R E Y 0 U I N T E R E S T E D ? 
Then come and buy few of the best orange 
geedlinga that you have ever seen, and are 
sold at VEDADO. — F and 21 Sis. —by José 
C. Sardifias, 
Si tiene tierras que ven-
der or if you tvant ie buy 
lands en cualquier parte de 
Cuba visite ó diríjase á: 
Tlic J. L. BeaJ Co. 
O'Kellly 30, Habana, 
30-2M 6S43 
D r . P e d r o V i l l o l d o 
AMERICAN PHYSICIAN 
Gradúate of Columbia Unhersity N. Y. 
Office hours: 1 to 3 p. m. 
Peña Pobre 20 — Tclephone 83,1 
6044 26-3üAb 
Thiss pace Reserved por English 
advertisements. 
l l o s e r v u d o p a r a a n u n c i o s 
e n i n g l é s . 
m w m te 
G R A M O G A F E A M D R E S T A U R A N T 
MI 
CAPITAL k m RESERVE (8EC. 3 ! , 1906) . . $ 8.290,000 
ASSETS , 45.400,800 
c 8 
E AND OBISPO ( b e ! o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
18 Ab 
P. Pernandes & Co. 
PARTNERSHIP ÍN COMMENDAN 
O B I S P O 1 7 P H O N E 3 9 9 
W H O L E S A L E I M P Q K T E K S 
O F 
M 
P A P E R S AND S T A T Í O X E R Y ARTÍCLES 
G E M E R A L J O B P R I M T B M G 
AGENTS FOR T H E K E U F F E L & E S S E R Co. OP ÜEW Y O R K 
FOR A L L KINDS OF INSTRUMENTS AND I M P L E M E N T S FOR E N G I N E E R I N G 
AND S U R V E Y I N G . 
> 
Many | 8 f sanóles of luyiíation m t for \ U ú m \ m i of cMUren. 
" A L B U M O F C U B A " POSTAL CARDS W I T H 12 V I E W S 
100 ALBÜMS POR $10 S I L V E R . c 13 My 7 
Iron and brass beds 





Revolving Book Cases 
TypewTiter Tables. 
Typewriters and revolving 
Chairs. 
^ C h a m p i o n & P a s c u a l a 
iOl, Obisüo. Havana 
2 / f y o í / w a n t t o b u y a / e w e / j a g o o d w a t c h 
0 7 * a n y f a n e y a r t i c i e c o m e t o 
S A N R A F A E L 12 
W E A R E S U R E T O P 8 J E A S E Y O U . 
9 I f o d e C á r d e n a s & C o . 
M E R G H A M T B A M K E R S 
C U B A 7 4 
Orders to buy and sell stocks ..üd bonds for investment or ou 
margin executed by cable on all of the principal exchanges of 
Umted States and Canadá, also Loudon, England. 
New York stock quotations sent by Mvssrs Miller & Co., '29 
Broadway. (Members N. Y. Stock Exchan^e.) 
o 12 2 MTTO 
A Gei ter&l B a r i M n g B u s i n e s s T r a n s a c t e d , Tntefest a i Curren* 
R a te A l l o w e d Q u a r t e r l y 
o n D e p e s i t s i n the S a v i n g s B a n k D e p a r t m e n t 
= = = = = = = = B R A M O N E S SM C U B A : 
H A Y A M A ( G A L I A K O 9 2 ) , C A R D E T S A S , C A H A G ü B T . 
M A T A K Z A S , 
S A f i T I A G O , C I E K F Ü E G O S , M A N Z A N I L L O . 
B o c k & C o . 
A G U I L A D E O R O 
C l G r A R E T T E S 
I 
P s 
( B O Q U B L L A S D E C O R C H O ) 
c 10 
r u i c í : : 10 C E N T S . 
Mil. «a-a 
